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Studiens syfte är att undersöka hur lärare gör för att skapa ett lustfyllt lärande i 
undervisningen inom de naturorienterande ämnena i år 5. Utifrån detta syfte ställdes fyra 
frågeställningar som avsåg att besvara studiens syfte. 
 
Metod 
Den metod som användes i denna studie var kvalitativa intervjuer och totalt intervjuades 
nio lärare. De intervjuade var alla lärare i år 5 och undervisade i naturvetenskap. De 
intervjuades erfarenheter varierade. 
 
Resultat 
Utifrån vår studie och det sätt som vi har lärt oss och definierar vad skapandet av ett 
lustfyllt lärande innebär, har resultaten visat att våra informanter inte skapar ett lustfyllt 
lärande i samtliga ämnen inom de naturorienterande ämnena. Orsaken till det beror på att 
många av dem inte har tillräckligt eget intresse och kunskap i framförallt fysik och kemi. 
Vår studie visar nämligen att dessa faktorer spelar störst roll i huruvida undervisningen 
blir lustfylld eller inte.  
 
Undersökningen har funnit att det finns belägg inom forskningen att man bör skapa 
intresse för dessa ämnen i tidiga åldrar för att elever skall finna intresset och bevara det. 
För att eleverna ska fatta intresse för naturvetenskap är den generella uppfattningen från 
informanterna att det är den personliga upplevelsen som är viktigast. 
 
De teorier, på hur elever lär, som forskning anser lämpliga inom de naturorienterade 
ämnena enligt vår undersökning är empirism och konstruktivism. Det sociokulturella 
perspektivet har på senare tid också visat sig spela stor roll för undervisningen. Tolkningar 
av undersökningens resultat visar att de flesta av våra informanter arbetar ur ett 
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Vi är tre lärarstuderande som går sista terminen på vår utbildning. I den sista kursen, LAU 
350, ingår ett examensarbete, en C-uppsats på 10 p. Vi ser på examensarbetet som en 
chans för oss att undersöka lite djupare inom något område som intresserar oss. Då vi alla 
läst naturvetenskap kändes detta ämne mest relevant för oss att skriva om. Vi ville att det 
område i naturvetenskap vi valde skulle ge oss chans att lyckas ännu bättre när vi är 
färdiga lärare och undervisar. Det vi har upplevt som mest intressant och komplicerat 
inom naturvetenskapen är att många elever tappar intresset för de naturorienterande 
ämnena tidigt. Vi känner att vi med detta examensarbete kan ta chansen att undersöka 
vilka faktorer som ligger bakom till varför det är på detta sätt. 
 
När man tänker efter vad man själv har haft för inställning till de naturorienterande 
ämnena så har den inte alltid varit på topp. Och detta är något vi tror många elever känner. 
Våra erfarenheter av naturvetenskap från skolgången är varierande. Vi har både fått vara 
med om lärare som brinner för sitt arbete och om lärare som går till jobbet och bara vill 
hem igen. Vi satte oss ner för att ta reda på när vi själva tyckte att naturvetenskap var 
rolig. Vi kom alla fram till att det var spännande och lärorikt när läraren hade ett gediget 
intresse för ämnet och när vi som elever fick vara deltagare och inte bara åskådare. 
 
I vår utbildning inom de naturorienterande ämnena fick vi vara med om att det finns så 
mycket som lärare kan göra med sina elever för att de ska känna glädje och lust till att 
lära. Vi kände att om vi kan få med hälften av det vi har lärt oss på lärarhögskolan när vi 
undervisar kommer eleverna få goda och bestående kunskaper. Man kan även säga att det 
var under dessa kurser som vårt intresse för ämnet blev djupare. Vi fick se ämnena på ett 
helt annat sätt än vad vi var vana vid. Verkligheten kom in till klassrummet på olika sätt. 
Det var även på grund av de kurser vi gick vi kom till insikt om hur viktigt det är att bjuda 
in verkligheten till skolan. 
 
Under vår VFU har vi sett många exempel på lustfyllt lärande inom de naturorienterande 
ämnena i de tidiga åldrarna, främst då upp till år tre. Vi har, utifrån egna erfarenheter och 
från VFU, upplevt att mycket av undervisningen i de naturorienterande ämnena i de tidiga 
åldrarna bygger mycket på praktiskt arbete. Anledningen till att det kan vara på detta sätt, 
tror vi är att dessa ämnen integreras mer och blir en naturlig del av hela undervisningen 
och eleverna får "leka" mer med ämnena. Undervisningen verkar mer tematisk. Vi har 
dock upplevt att det sker en förändring, redan i år 4-5, i sättet att undervisa. Och denna 
förändring har vi upplevt inte alltid är till fördel för eleverna. Det vi har sett ute på 
skolorna är att ämnet blir mer teoretiskt och svårhanterligt för eleverna och det ämne inom 
naturvetenskapen som det ägnas mest tid åt är biologin. Vi hoppas därför med detta arbete 
kunna finna någon förklaring eller föreställning om varför de naturorienterande ämnena 
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2 Syfte och frågeställning 
 
 
Detta examensarbete syftar främst till att ta reda på om undervisningen i naturvetenskap är 
lustfylld i de tidiga åldrarna och om hur lärarna i så fall gör. Vi har valt att undersöka 
situationen i naturvetenskap i år 5. Anledningen till att vi valde år 5 är p.g.a. att vi tror det 
är då det lustfyllda lärandet har störst betydelse för huruvida elevernas intresse för 
naturvetenskap skall skapas och bestå upp i de högre åldrarna. Arbetet syftar även till att 
ge oss en djupare förståelse för vilka faktorer, som forskare och lärare, tror spelar störst 
roll för ett lustfyllt lärande i de naturorienterande ämnena. Vi vill även med detta arbete 
försöka få svar på vilka teorier om hur elever lär som, enligt forskning, kan ligga som 
grund för undervisningen i de naturorienterande ämnena. Och i svaret på det kunna 
undersöka vilken eller vilka teorier som faktiskt tillämpas av lärarna ute på skolorna. 
 
Utifrån detta syfte har vi formulerat följande frågeställningar: 
• Vilka teoretiska grunder, om hur barn lär, beskrivs av forskarna som bas när det gäller 
undervisning inom de naturorienterande ämnena? 
• Vilka teorier använder lärare i undervisning i naturvetenskap? 
• Vilka faktorer har enligt lärare och forskning störst betydelse för det lustfyllda 
lärandet?  
• Vad gör lärare för att eleverna skall fatta intresse? 
 
 
2.1 Viktiga begrepp 
 
Angående det lustfyllda lärandet skriver Viklund (2002) att "Det lustfyllda lärandet 
kännetecknas av verklighetsförankrad undervisning, kreativ miljö och delaktighet från 
elevernas sida". Att kunna skapa ett lustfyllt lärande innebär att undervisningen vilar på 
ett konstruktivistiskt synsätt. Det är denna föreställning om det lustfyllda lärandet vi har 
och det är den vi använder oss av när vi diskuterar begreppet i detta arbete. 
 
Om man tittar i kursplanen för biologi, kemi och fysik har dessa tre fått den gemensamma 
benämningen naturorienterande ämnen. När vi använder begreppen naturorienterande 
ämnen eller naturvetenskap menar vi biologi, kemi och fysik. 
 
VFU är en förkortning av "Verksamhets förlagd utbildning". VFU: n är vår praktiska 
utbildning som i våra fall har varit förlagd på förskolan och i grundskolans tidigare åldrar. 
 






I våra styrdokument, LPO 94 och kursplanen för de naturorienterande ämnena, står det om 
skolans ansvar om att ge eleverna chans till att utveckla sin nyfikenhet och lust att lära. 
Inom de naturorienterande ämnena handlar det dessutom om att se ur den lärandes 
perspektiv och ta in vardagen. I LPO 94 och kursplanen kan man läsa om det uppdrag och 
ansvar som skolan och läraren har. Vi känner därför att det är en viktig del i vårt arbete att 
ta reda på vad som står i dem, när det gäller de naturorienterande ämnena, för att sedan 
kunna diskutera huruvida lärarna förverkligar uppdraget.  
 
 
3.1.1 LPO 94 
 
I LPO 94 finns många stycken som handlar om både det lustfyllda lärandet och lärandet i 
de naturorienterande ämnena. Här nedan har vi sammanställt viktiga delar ur LPO 94 
gällande det lustfyllda lärandet inom de naturorienterande ämnena. 
 
Under rubriken ”Skolans värdegrund och uppdrag” står det om en god miljö för 
utveckling och lärande. 
”Eleven skall i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan skall sträva efter 
att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära” 
 
Under rubriken ”Mål och riktlinjer” står det att 
”Skolan skall bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust 
att lära skall utgöra en grund för undervisningen. Lärarna skall sträva efter att i sin 
undervisning balansera och integrera kunskaper i olika former.”  
 
Det står även att 
”Skolan skall sträva efter att varje elev 
• utvecklar nyfikenhet och lust att lära, 
• utvecklar sitt eget sätt att lära, 
• lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra, 
• lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper som redskap 
för att formulera och pröva antaganden och lösa problem, reflektera över 
erfarenheter och kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden.” 
 
Under ”Mål att uppnå i grundskolan” står det att 
”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgående grundskola 
• känner till och förstår grundläggande begrepp och sammanhang inom de 
naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga och humanistiska 
kunskapsområdena, 
• känner till förutsättningarna för en god miljö och förstår grundläggande ekologiska 
sammanhang, 
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• har grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa samt har 
förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan och miljön.” 
 
 
3.1.2 Kursplanen för de Naturorienterande ämnena 
 
Under ämnenas syfte och roll i utbildningen kan man läsa att naturvetenskapen utgör en 
central del av den västerländska kulturen. Naturvetenskapen har vuxit fram ur människans 
behov av att finna svar på de frågor, som rör den egna existensen, livet och livsformerna, 
platsen i naturen och universum. Naturvetenskapen kan både stimulera människors 
fascination för och nyfikenhet på naturen och göra denna begriplig. Naturvetenskapliga 
studier tillfredställer lusten att utforska naturen och ger utrymme för upptäckandets glädje.  
 
I kursplanen för de naturorienterande ämnena återfinns tre viktiga aspekter, nämligen 
kunskap om natur och människa, kunskap om naturvetenskaplig verksamhet samt förmåga 
att använda sig av dessa kunskaper för att ta ställning i värdefrågor, exempelvis miljö- och 
hälsofrågor. Utifrån dessa tre aspekter har det sedan satts upp mål att uppnå i år fem. 
 
Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret 
"Eleven skall  
beträffande natur och människa 
• ha kunskaper inom några naturvetenskapliga områden, 
• ha kännedom om berättelser om naturen som återfinns i vår och andra kulturer" 
 
"beträffande den naturvetenskapliga verksamheten 
• kunna utföra enkla systematiska observationer och experiment samt jämföra sina 
förutsägelser med resultatet, 
• känna till några episoder ur naturvetenskapens historia och därigenom ha inblick i 
olika sätt att förklara naturen, 
• ha inblick i olika sätt att göra naturen begriplig, som å ena sidan det 
naturvetenskapliga med dess systematiska observationer, experiment och teorier 
liksom å andra sidan det sätt som används i konst, skönlitteratur, myter och sagor" 
 
"beträffande kunskapens användning 
• ha kunskap om hur människans nyfikenhet inför naturvetenskapliga fenomen lett 
till samhälleliga framsteg, 
• ha kunskap om resurshushållning i vardagslivet och om praktiska åtgärder som 
syftar till resursbevarande, 
• ha inblick i hur en argumentation i vardagsanknutna miljö- och hälsofrågor kan 
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3.2 Tidigare forskning 
 
Tidigare forskning om undervisning i de naturorienterande ämnena är omfångsrik. 
Naturvetenskap i skolan har varit och är fortfarande ett ämne som intresserar många. Det 
har även under åren kommit mycket forskning inom området för att försöka förklara 
varför intresset varit på nedgång. Allt färre elever väljer inriktningar mot dessa ämnen och 
mycket av forskningen har handlat om vad det är som har påverkat elevers val av 
utbildning. Då detta arbetets nyckelord är lustfyllt lärande kommer vi här nedan skriva om 
vad tidigare forskning har kommit fram till när det gäller betydelsen av det lustfyllda 
lärandet i skolan. Vi anser även att kunskap om varför naturvetenskap skall finnas i skolan 
är viktigt för detta arbete då det är bakgrunden för naturvetenskapens roll i skolan. 
Lärarens roll och betydelse för det lustfyllda lärandet är också ett område vi anser är 
viktigt för att kunna besvara studiens frågeställningar. 
 
 
3.2.1 Lustfyllt lärande 
 
"Lusten beskrivs som en nästan sinnlig glädje som involverar hela individens 
utveckling, både emotionellt och intellektuellt. Elever i alla skolår framhåller 
praktiska och estetiska ämnen så snart det handlar om lust i lärandet." 
(Lindqvist, Emanuelsson, Lindström & Rönnberg, 2003 s.5) 
 
Lindahl (2003) har i sin undersökning kommit fram till att elever är intresserade av 
naturvetenskap men inte lika intresserade som de är av andra ämnen. Lindahl skriver att 
anledningen till detta inte beror på innehållet utan mer på sättet som undervisningen 
bedrivs på. Hon fortsätter med att säga att vi inte har något att förlora på att välja ett nytt 
sätt att undervisa i naturvetenskap så att det intresserar eleverna. 
 
"Eleverna förstår sällan meningen med att lära ett visst innehåll, göra en 
laboration eller vilken betydelse detta har i andra sammanhang och i deras liv. De 
får helt enkelt inte tillräckligt med hjälp att se sammanhangen. Men det allra 
viktigaste är att vi förändrar vårt sätt att genomföra undervisningen. Eleverna 
önskar en större variation av undervisningen och en möjlighet att få inflytande 
över sitt eget lärande". (s.241) 
 
Lindahl (2003) anser att man bör undervisa i det som eleverna tycker är fantastiskt och 
spektakulärt. Hon menar att det skulle gagna undervisningen inom de naturorienterande 
ämnena om eleverna får syssla med det som intresserar dem. "Eleverna skulle kunna få 
chansen att utveckla sin nyfikenhet och fascination samtidigt som samhället skulle få mer 
kompetenta medborgare och industrin det folk de anser sig behöva." (s.247) Egan 
(refererad ur Lindahl, 2003) menar att barnets fantasi är det allra starkaste och mest 
verksamma inlärningsinstrumentet. Utifrån detta blir det därför väldigt viktigt att hitta 
elevernas intresse och bygga undervisningen på det. Lindahl har i avslutande kommentarer 
citerat Paul Gardner om hans attityder till naturvetenskap och dess uppgift och mening. 
"The first task and central purpose of science education is to awaken in the child, whether 
or not he will become a professional scientist, a sense of joy, the excitement, and the 
intellectual power of science."(s. 247)  
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Enligt Elstgeest (1996) vill man i naturvetenskapen ”ge barnen möjlighet att utveckla sin 
förmåga att föra ett resonemang, öka deras skicklighet i att lösa problem på ett 
vetenskapligt riktigt sätt i takt med sin intellektuella utveckling och låta dem ta itu med 
nya företeelser och nya erfarenheter på sina egna villkor”. (s. 23) Vidare menar 
författaren att det blir lärarens uppgift att skapa ett nära samarbete med barnen, att berika 
deras miljö med stimulerande hjälpmedel, att ställa rätt fråga vid rätt tillfälle och att 
uppmuntra barnen att fullfölja sina undersökningar. Allt detta för att skapa en lust för 
eleverna att vilja veta mer. De undersökningar som gjorts inom NOTprojektet (2003) visar 
att elevernas engagemang väcks bäst genom frågor som berör dem, och att det är viktigt 
att frågorna inte är för hierarkiska. Det är bättre att låta begreppen växa fram än att ha 
kravet på en perfekt begreppsbildning redan från start. I stället kan man börja med att titta 
på grundämnen som man ser runt omkring oss. 
 
 
3.2.2 Varför och när naturvetenskap i grundskolan? 
 
Varför skall naturvetenskap finnas med i undervisningen i skolan? En bra anledning är vad 
Turner och DiMarco (1998) skriver. "Science is as much a part of our culture as is music, 
literature or parliamentary democracy. For this reason alone science can be justified as a 
key part of any school curriculum that claims to ’transmit the culture’”. (s.3)  
 
Sjöberg (2000) tar upp fyra argument som han anser vara bra för att de naturorienterande 
ämnena ska vara en del av undervisningen i skolan. De två första skriver han betonar det 
instrumentella, medan de två sista är mer orienterade mot bildningsaspekten. 
 
• Ekonomiargumentet: naturvetenskapliga ämnen som lönsam förberedelse för yrke 
och utbildning i ett högteknologiskt och vetenskapsbaserat samhälle. 
• Nyttoargumentet: naturvetenskapliga ämnen för att praktiskt klara av att bemästra 
vardagslivet i ett modernt samhälle. 
• Demokratiargumentet: naturvetenskaplig kunskap är viktig för initierad 
åsiktsbildning och ansvarsfullt deltagande i demokratin. 
• Kulturargumentet: naturvetenskapen är en viktig del av människans kultur. 
 
Gisselberg och Wolf-Watz (2001) tar upp om varför det kan bli svårt med naturvetenskap 
för eleverna ju äldre de blir och till följd därav varför det är viktigt att börja med 
undervisning i naturvetenskap tidigt. 
 
"Forskningsrapporten talar om en alltför stor begreppstäthet i den naturorienterande 
undervisningen på högstadiet. Som en bidragande orsak till svårigheterna att lära in 
nya begrepp anges ofta s.k. vardagsföreställningar eller vardagsbegrepp som lärts in 
under en persons tidigare år lever kvar långt upp i åldrarna. Det borde därför vara 
viktigt att barn redan på ett tidigt stadium får göra erfarenheter och diskutera 
naturvetenskapliga företeelser på ett sådant sätt att inlärningen av begrepp på senare 
stadium underlättas.”(sid.1.) 
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I Lindahls (2003) resultat kan man även läsa att man kan och bör börja med undervisning i 
naturvetenskap tidigt. Hon skriver att det är en tradition som måste brytas. Undervisning i 
biologi har funnits i skolan länge och varit en del av planeringen.  
Medan fysik och kemi sällan blivit prioriterade på de lägra stadierna. Hon påpekar att det 
som behövs för ökat intresse för dessa ämnen är kanske att ge de lika stort utrymme som 
SO. 
 
I en intervju av Benny Kullinger i NOT-bladet (2003) säger Laila Backlund att 
forskningen visar att det är viktigt att börja tidigt för att få fler att i senare åldrar välja 
naturvetenskap och teknik och att man skall ta små barn på allvar när de funderar över 
naturvetenskapliga frågor. Det svåraste enligt Backlund är att få eleverna att behålla 
intresset eftersom barn och ungdomar förändras snabbt. Då blir lärarnas kompetens inom 
de naturorienterande ämnena viktiga. 
 
 
3.2.3 Lärarens förutsättningar 
 
Det mest elementära för undervisningen i de naturorienterande ämnena är enligt 
Woolnough (refererad ur Lindahl, 2003) duktiga lärare och stimulerande aktiviteter. 
Vidare står det att "Det gör detsamma hur bra kursplanen är och vilken utrustning som 
finns tillgänglig om det inte finns dugliga naturvetare i skolorna som kan dela sin 
entusiasm med eleverna". (s.41) Och om det är på detta sätt är det inte så konstigt att 
elever inte finner det lustfyllt och intressant med naturvetenskap om man läser Gisselberg 
och Wolf-Watz (2001). De menar att många lärare tycks sakna intresse och engagemang 
för de naturorienterande ämnen, då speciellt fysik och kemi. Orsaken till detta, tror 
författarna, kan bero på att lärarna upplever bristande kunskaper som då leder till att de 
känner en osäkerhet inför undervisning i de naturorienterande ämnena. 
 
Kernell (2002) tar upp lärarskickligheten och vad den innebär. Han menar att den är viktig 
för att kunna göra undervisningen lustfylld och kreativ. "Lärarskicklighet är alltså att veta 
när. Det är med kallt huvud och varmt hjärta som den skicklige läraren balanserar mellan 
kreativitet och ordning, mellan frihet och disciplin". (s. 23) 
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4 Teoretisk bakgrund 
 
Det finns många olika teorier att se på vilket sätt man bäst lär. Vilken som lämpar sig 
bättre än andra i undervisningen beror ofta på ämnet, situationen och eleverna. I detta 
arbete tänkte vi bl.a. titta på de två synsätt som har varit och är mest aktuella, enligt 
forskning, för lärandet inom de naturorienterande ämnena. De två olika synsätten som vi 
har upplevt som mest angelägna, från den litteratur vi läst, är empirismen och 
konstruktivismen. Men vi vill även lägga in ett tredje sätt att se på hur man lär. Vi tror 
även att det sociokulturella perspektivet kan ha stor betydelse för det lustfyllda lärandet. 
Här nedan följer en förklaring av de tre perspektiven på hur man lär utifrån hur de 
praktiseras och fungerar inom de naturorienterande ämnena. Vi har också valt att nämna 





Empirismen är läran om att all kunskap kommer från erfarenheten. Andersson (1993) 
skriver att kunskapen, enligt denna syn på lärande, förmedlas antingen av de yttre sinnena 
(syn, hörsel etc.) eller av ett inre sinne, som kan iaktta tillstånd i det egna medvetandet. 
Det vi som människor ser eller känner, yttre sinnena, är "sant" och utifrån det bygger vi 
upp generaliseringar om omvärlden som vi litar på. Om t.ex. ögat registrerar en solros så 
lagras den som en mental bild. Det inre sinnet kan se likheten och bilda sig begreppet 
solros. Ursprungliga orsaken till kunskap är, enligt empirism, omvärlden. Vidare menar 
Andersson att "om man vill öka kunskapen så gäller det att göra fler observationer och 
samla in mer fakta". (s.16)  
 
Den lärare som undervisar inom de naturorienterande ämnena enligt en empiristisk syn på 
lärande vill att eleven ska experimentera och undersöka. Tanken är att kunskapen finns att 
hämta i de konkreta materialen som eleven använder. När eleven får undersöka och pröva 
olika material kan kunskap överföras från materialen till eleven. På detta sätt att jobba 
finns det, enligt Andersson (1993), två variationer. I den första variationen, och ofta det 
som tillämpas på de tidiga åldrarna, får eleven frihet och mycket tid till sitt eget 
undersökande och prövande. Detta sätt att lägga upp undervisningen på kan upplevas 
progressivt och bra men det tar inte hänsyn till elevens erfarenheter och tidigare kunskap, 
utan antar att kunskap överförs från experimentmaterielen till eleven. Den andra 
variationen, som tillämpas i de högre åldrarna, används huvudsakligen av laborationer 
som styrs av skriftliga anvisningar från läraren. Anledningen till detta är att tiden som 
finns tillgänglig för de naturorienterande ämnena är begränsad och lärare upplever ofta att 
det är svårt att hinna med att låta eleverna själva experimentera. Men som i den första 
variationen är grundtanken även här att kunskapen finns antingen i materielen, de talade 
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4.2 Konstruktivism 
 
Andersson (1993) beskriver vad Piaget har kommit fram till när det gäller lämpligt 
innehåll och lämpliga metoder i undervisningen inom de naturorienterande ämnena. "Hans 
grundläggande antagande om människan som lärande varelse pekade på behovet av 
undervisningsmetoder som tillvaratog individens lust att undersöka och skapa utifrån sina 
förutsättningar." (s.27) Enligt den konstruktivistiska synen på hur man lär måste eleven 
själv konstruera sin förståelse. Inlärning kan därför inte ske passivt, utan det är en aktiv 
process som utgår från den strukturerade kunskap som eleven redan har. Den kunskap som 
eleven redan har brukar kallas förföreställningar eller vardagsföreställningar. Inlärning 
sker, enligt konstruktivismen, bäst genom samspel mellan förföreställningar och de nya 
tankar som eleven möter i undervisningen. Säljö (2000) skriver gällande det 
konstruktivistiska synsättet att: "När barnet studerar och manipulerar omvärlden fysiskt 
och begreppsligt, konstruerar det samtidigt en personligt meningsfull bild av världen." 
(s.59)  
 
Andersson (1993) skriver om den konstruktivistiska modellen av lärande och kunskap tre 
huvudkomponenter: 
 
1. idén om jämvikt genom självreglering 
2. tanken att människan till sin natur är nyfiken och vetgirig 
3. föreställningen om tankestruktur (s.17) 
 
Idén om jämvikt genom självreglering handlar om att människan strävar efter jämvikt 
mellan det upplevda och det hon/han redan känner till. Det går, enligt Andersson (1993), 
att dela in lärandeprocessen i fyra delar; planering, handling, iakttagelse och modifiering. 
Ett exempel på denna process är när t.ex. en elev skall utföra ett experiment. Först planerar 
eleven utförandet för experimentet för att sedan utföra det och medan eleven utför det kan 
hon/han iaktta vad som händer. Det sista steget är att efter experimentet, utifrån elevens 
iakttagelser, antingen verifiera eller falsifiera det hon/han redan vet. Om förväntan och 
iakttagelser inte överrensstämmer med varandra rubbas jämvikten som eleven genom 
tänkande och handlande försöker reglera. Anledningen till att detta sätt att se på lärande är 
av intresse är p.g.a. att en störning i jämvikten kan ses som en sporre till lärande. 
 
Människans medfödda nyfikenhet och vetgirighet försätter oss i situationer vi ibland inte 
förstår. Vid dessa händelser rubbas jämvikten och vi försöker återställa den med tänkande 
och skapande, då lär vi oss. Enligt Andersson (1993) har evolutionen gjort oss sådana att 
vi är intresserade för saker runtomkring oss. Men det är inte alltid vår nyfikenhet och 
vetgirighet lockar oss till något vi har omedelbar användning av. Det finns ändå en poäng i 
detta tankesätt. Och det är att vår nyfikenhet och vetgirighet gör att vi bygger upp 
färdigheter som kan vara bra att ha i framtiden. 
 
Föreställningen om tankestrukturer bygger på att ingenting fungerar i tomma intet. Det 
måste finnas något som tar hand om och bearbetar det vi ser och är med om. 
Tankestrukturer är olika kognitiva organisationer hos oss människor. Man kan säga att när 
strukturerna är i funktion så tänker vi, löser problem, kan, förstår, minns och varseblir 
m.m. Enligt detta sätt att tänka menar Andersson (1993) att människan inte har några 
begrepp eller bilder lagrade i vår hjärna. Människan har i stället strukturer och när de är 
aktiva och konstruerar har vi begrepp och minnesbilder. 
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Om man nu ska se vad dessa tre huvudkomponenter har för betydelse i undervisningen 
kan man enligt Andersson (1993) resonera på följande sätt. "Det gäller att störa elevens 
jämvikt. Han försöker då reglera störningen, och eftersom han är vetgirig och tenderar att 
konstruera strukturer, så lär han sig det läraren vill". (s.21) Andersson fortsätter dock 
med att påpeka att nya strukturer konstrueras med utgångspunkt från de som redan finns. 
Man bör, för att eleven skall ha chans till att lära så mycket som möjligt, utgå ifrån elevens 
vardagsföreställning. Som lärare är det även viktigt att tänka på att det område som skall 
bearbetas inte är för välbekant för eleven, då det inte stör jämvikten. Det får heller inte 
vara alltför obekant för det stimulerar inte eleven till att vilja lära. Enligt Christine Chaille 
och Lory Britain (refererad i Gisselberg & Wolf-Watz, 2001) kännetecknas en lärare, som 
arbetar utifrån en konstruktivistisk syn på lärande, av att vara: ”presentatör, observatör, 
frågare, problemställare, organisatör av en god miljö för lärande, förklarande för andra, 
dokumenterare och utvärderare (det sistnämnda tillagt av författarna). (s.8 ) Helldén 
(1994) citerar Ausubel i ett par meningar som han menar är ett par av de mest citerade 
meningarna i litteratur gällande lärande i naturvetenskap. 
 
"If I had to reduce all of educational psychology to just one principle, I would say 
this: The most important single factor influencing learning is what the learner 
already knows. Ascertain this and teach him accordingly."(s.11) 
 
Vad det konstruktivistiska synsättet säger är att det är viktigt att veta elevens utgångsläge. 
Och i detta ligger det även att utgå ifrån elevernas egna teorier. Eleverna försöker förstå 
lärarens undervisning utifrån de tankestrukturer han/hon redan har. "Den vuxne tittar t ex 
ut genom fönstret och observerar att vinden skakar om trädkronorna. Men det lilla barnet 
ser att träden ruskar på sig så att det fläktar". (Andersson, 1993, s. 22) Våra 
observationer är inte objektiva utan de är påverkade av den teori vi har sedan innan. Vad 
Andersson då säger är att om vår undervisning skall bygga på elevernas egna iakttagelser 
så måste den även bygga på deras egna "teorier". Detta eftersom observation och teori 
hänger ihop. 
 
Från en intervju i NOT (2003) av Hanna Häggström säger Britt Lindahl att det är det 
konstruktivistiska sättet att se på hur barn lär som man bör ha i undervisningen i de 
naturorienterande ämnena. Lindahl säger ”Den naturvetenskapliga undervisningen 
behöver förändras och beröra elevernas intressen. Undervisningen måste vara 
verklighetsnära genom att också belysa etiska och samhälliga frågor samtidigt som den 
kopplas till elevernas vardag och liv.” (s. 13) 
 
 
4.3 Sociokulturellt perspektiv 
 
”Om vi skall förstå hur människor använder kognitiva resurser, hur de lär och bemästrar 
situationer, kan vi inte bortse från att vi fungerar i samspel med artefakter; att vi hanterar 
situationer genom att utnyttja fysiska och intellektuella redskap." (Säljö, 2000, s. 76) 
Enligt Säljö (2000) betonas släktskapet mellan tänkande och kommunikation i ett 
sociokulturellt perspektiv. Den viktigaste mekanismen som människan har för att 
utveckla, testa och kommunicera är ur ett sociokulturellt perspektiv språket. "Kunskaperna 
finns inte hos objekten eller händelserna i sig, utan i våra beskrivningar och analyser – 
det vill säga i våra diskurser om dem. Och de är inte så lätta att upptäcka på egen hand." 
(s. 62)  
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Det är enligt Säljö och Wyndhamn (Strömdahl, 2002) genom språket vi kan argumentera 
med varandra och därmed ibland bryta våra föreställningar om världen. Ur ett 
sociokulturellt perspektiv kan barnet inte själv på egen hand upptäcka de abstrakta 
kunskaperna som finns i t.ex. kemi och fysik. Författarna fortsätter med att människan lär 
sig hantera och utveckla nya sätt att förstå och hantera omvärlden genom språket. Det är 
det sociala, kulturella och historiska som avgör hur vi upplever världen och därmed lär oss 
om världen. ”Människor föds in i och utvecklas inom ramen för samspel med andra 
människor.” (Säljö, 2000, s. 66) I motsats till andra teorier är tänkandet inom det 
sociokulturella perspektivet inget som ligger under eller något som är mer grundläggande 
än talet. Enligt Vygotskij (ur Strömdahl, 2002) är att tänka ur detta perspektiv istället att 
använda kulturellt producerade föreställningar och idéer i ett slags inre samtal med sig 
själv.  
 
Undervisningen i de naturorienterande ämnena ur ett sociokulturellt perspektiv innebär att 
eleverna lär med och av varandra. Det blir därför viktigt att eleverna får utföra experiment 
med andra och andra med mer kompetens än vad de själva har. "Left entirely to their own 
devices, children will learn about the world around them, but the trouble is they often 
learn to understand it in idiosyncratic (and less useful) ways."(Hurst & Joseph, s. 5, 1998) 
Även Vygotskij tar i sin teori upp vikten av att det finns någon annan, som kan mer, i 
elevernas utveckling när de lär. Vygotskij pratar om "zone of proximal development" eller 
som många forskare kallar det översatt till svenska ”närmsta utvecklingszonen”. Denna 
utvecklingszon definierade Vygotskij som avståndet mellan vad en individ kan klara av 
själv utan stöd och vad han/hon kan klara av med hjälp och stöd från en som har mer 
kunskaper och färdigheter än en själv. Vygotskij menar att eleverna lär sig vetenskapliga 
begrepp genom att uppmärksamma den spänning som finns mellan deras eget 






Om elever inte får ta del av variation i sin naturvetenskapliga undervisning får de heller 
inte ta del av någon urskiljning. När det är på det här sättet så leder det till att eleverna inte 
får någon inlärning. ”Om var och en av oss skulle vara lika lycklig som alla andra och om 
var och en av oss var lika lycklig hela tiden, skulle lycka inte finnas. Vi skulle inte kunna 
urskilja det, det skulle sammanfalla med att finnas till”. (Carlgren & Marton, 2002, s. 134) 
Sambandet mellan urskiljande och variation finns alltid. För att kunna urskilja något måste 
man ha upplevt och uppleva variation. För att kunna hantera variation måste man ha erfarit 
variation. Har man inte fått ta del av något så kan man inte heller lära sig något nytt. Det 
är i jämförelsen med det gamla som man upptäcker nya kunskaper.  
 
”Den som i studiesituationen har arbetat med problem som varierar i olika 
dimensioner klarar nya, oförutsägbara situationer som kan begripas i termer av dessa 
dimensioner, väldigt mycket lättare än den som i studiesituationen ägnat sig åt en 
mycket snävt avgränsad klass av problem, som represestaterar variation endast i mer 
begränsande avseenden.” (Carlgren & Marton, 2002, s. 137)  
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Om eleverna endast fick ta del av en undervisning som var förlagd inomhus eller om de 
endast fick leta efter information om exempelvis blommor i böcker så lär de sig inte att 
urskilja hur de olika blommorna ser ut i verkligheten. Det är när eleverna får ta del av 
urskiljandet som variation uppstår. 
 
”När någon aspekt av ett fenomen, ett skeende, varierar medan en annan aspekt, 
eller andra aspekter, förblir invarianta urskiljs den varierande aspekten. För att detta 
ska kunna ske måste variationen upplevas, erfaras, av någon som variation. Ett 
nödvändigt villkor är att personen i fråga erfar de olika ”värdena” i den aspekt eller 
dimension som varierar, samtidigt. Skulle hon inte göra det, utan erfara en instans i 
taget, skulle det inte finnas någon erfaren variation. Genom en dylik samtidighet 
sker det en syntes av de olika ”värdena” – de kommer att utgöra en dimension eller 
en aspekt.” (Carlgren & Marton, 2002, s. 135) 
 




Vår uppsats bygger på en kvalitativ undersökning då vi har använt oss av intervjuer och 
tolkningar av dessa. Det som kännetecknar kvalitativ metod är även att det inte 
förekommer siffror och tal, men däremot förekommer det verbala formuleringar så som de 
skrivna och talade. Huvuduppgiften för det kvalitativa synsättet är att de resultat som 
framkommer kommer att tolkas, förstås och inte generaliseras eller förklaras och 
förutsägas. Vi inriktar oss på individen, läraren, samt hur hon använder lusten att lära 





Vi har intervjuat nio stycken lärare för att få ett så brett spektrum som möjligt. Detta kan 
bidra till möjligheten att få ett nytt och spännande material, men också för att försöka se 
något gemensamt för vår undersökning. Vi hade tänkt intervjua tolv olika lärare för att få 
så bred undersökning som möjligt. Det blev bortfall på tre stycken, då dessa inte ville eller 
kunde ställa upp, på grund av andra aktiviteter eller kanske för att de skulle känna sig 
otillfreds i en sådan situation. Stukat (2005) skriver att det kan finnas nackdelar med att ha 
för många. Jämförbarheten mellan svar minskar och svårigheterna att tolka ökar. Vi har 
inte tagit hänsyn till lärarens utbildning utan vi har valt lärare som undervisar i ämnet 
naturvetenskap. Vid val av våra informanter har vi inte tagit hänsyn till dess kön. Det har 
dock blivit så att alla våra informanter är kvinnor. Anledningen till detta är att vi inte 
funnit några manliga lärare som undervisar i de naturorienterande ämnena i år 5. 
 
För att försöka få en så rättvisande bild som möjligt av intervjuerna, valde vi skolor från 
olika typer av bostadsområden i Göteborg. Skolorna vi valde är skolor som vi tidigare har 





För att lättast dokumentera svaren så använde vi oss av bandspelare. Anledningen var 
också att med hjälp av bandspelare så flyter konversationen bättre. Det blir inte några 
avbrott som det kan bli om man antecknar svaren med hjälp av penna och papper, men 
viktigaste är också att ingen betydelsefull information förloras. Med hjälp av bandspelaren 
så kunde vi också observera intervjuarens kroppsspråk och ansiktsuttryck. Som Stukat 
beskriver så kan det vara en stor skillnad om man använder sig av en bandspelare eller ej. 
Detta märktes på våra intervjuer. En av våra informanter valde att inte bli intervjuad med 
bandspelare då hon trodde att hon skulle känna sig hämmad. Intervjun fick då istället 
dokumenteras med papper och penna. Detta ledde till att intervjun inte flöt på, det fanns 
ingen chans att lägga märke till informantens kroppsspråk och ansiktsuttryck. Stukat 
skriver (2005) ”Resultatet av en observationsundersökning är också ofta konkret och lätt 
att begripa vilket gör det till ett stabilt underlag för ett fortsatt resonemang och tolkning". 
(s. 49) Men det finns också en nackdel med att observera individen och det är att det är 
tidskrävande och det är svårt att observera känslor och tankar. 
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Vi ansåg alla tre att vi inte skulle sitta tillsammans och intervjua då vi tog hänsyn till 
läraren som annars kanske skulle ha känt sig underlägsen. Det hade kunnat bli en obalans 
och de svar som vi hade fått kanske inte hade varit så sanningsenliga. Därför valde vi att 
dela upp intervjuerna. Det finns andra sätt att intervjua, som t.ex. i grupp. Men detta var 
ett alternativ som vi uteslöt för att vi inte tyckte det var lämplig, dels för att svaren hade 
blivit annorlunda än de svar vi fick nu. Risken hade varit att det blir effekter av grupptryck 
och att de hade påverkats av varandra och det hade blivit en kompromissåsikt som 





Den valda intervjumetoden beskrivs, enligt Stukat (2005), som ostrukturerad. Han menar 
även att man måste vara medveten om vilka frågeområden som skall täckas in för att få 
svar på sitt syfte. De frågeområden vi ansåg var viktiga för vårt arbete var: lärarens 
bakgrund, lärarens eget intresse, lärarens inställning till naturvetenskap och lärarens sätt 
att undervisa. En del frågor har vi fått genom den litteratur vi läst och en del frågor har vi 
funderat på själva. Frågorna har ställts i en ordningsföljd, men vi har ändå inte ett fast 
intervjuschema där frågorna måste komma i följd. Det kan hända att läraren redan har 
svarat på andra frågor medan de svarar på den fråga som ställs. Så frågorna ställs i den 
ordning som situationen inbjuder till. Det ställs stora krav på frågorna och framför allt 
måste de förstås av dem vi intervjuar Vi har valt frågor som skall ge oss mer förståelse hur 
det lustfyllda lärandet lockas fram ur undervisningen eller om det gör det överhuvudtaget. 
Så det finns inga ”ja eller nej frågor” och vi har heller inte försökt att ställa några ledande 






Vi började med att presentera vad vår undersökning skulle handla om och även syftet till 
varför vi utförde dessa intervjuer. Eftersom vi intervjuade vuxna behövde vi bara deras 
eget godkännande till intervjun. Fanns det någon fråga som skulle vara obehaglig fick de 
avbryta när som helst. Lärarna fick själva bestämma om de ville bli intervjuade med hjälp 
av en bandspelare.  
 
Vi förklarade varför vi använde oss av bandspelare, men skulle lärarna inte vilja använda 
sig av den så fanns det annat alternativ som att vi kunde anteckna samtalet. Vi tryckte 
mycket på att inspelningen var bara för oss själva föra att kunna anteckna och ingen annan 
skulle få höra intervjun, allt är konfidentiellt så inga namn på lärare eller skola kommer 
att redovisas. Vi förklarade att vårat examensarbete är offentlig, men att det inte skulle 
vara möjligt att bli igenkänd. Eftersom vi skulle intervjua med hjälp av en bandspelare så 
valde vi också en plats där vi kunde vara ostörda pga. att lärarna själva inte skulle bli 
okoncentrerade eller att någon annan skulle få höra konversationen. Platsen blev både i 
klassrummen och i deras egna arbetsrum, vilket är till lärarnas fördel. Detta p.g.a. att de 
känner sig väl bekanta med omgivningen. Som Stukat säger ”Man eftersträvar en för 
informanten ohotad och lugn miljö". (s.40) och vi ville att intervjuarna skulle känna att de 
hade en lugn och trygg miljö. 
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När alla intervjuer var klara så skulle vi tolka det till en fri text som alla kunde läsa och 
förstå det som sades på intervjuerna. Transkriberingen tog sin tid då vi alla tre valde att 
översätta på sitt sätt. Vi började med att skriva ner precis vad informanten hade sagt och 
en halvtimmes intervju tog ca: en till två timmar att skriva ner. Efter att vi hade renskrivit 
intervjuerna skulle vi också sammanställa de så att det skulle bli flyt i arbetet. Läsaren 
skall kunna ta sig lätt igenom texten och då beslutade vi oss att skriva de delarna som var 
mest intressanta och relevanta från inspelningen, de som gav svar på våra frågor Så alla 
svaren på frågorna skrevs samman och resultatet blev en sammanfattning av varje intervju. 
 
Vi upplevde att det var svårt att förstå en intervju som vi själva inte hade deltagit i. Vi 
gjorde ett försök där två av oss renskrev den andres intervju. Vi upptäckte att det var svårt 
att få en helhet, detta kan bero på att vi inte fick ta del av informantens ansiktsuttryck, 





Vi valde våra informanter utifrån kriteriet att de undervisar i naturvetenskap i år 5. Vi hade 
innan vi gick för att intervjua lärarna inte någon aning om hur de undervisade. Vi tror att 
genom att välja utifrån det kriteriet så får vi en ganska rättvis bild av hur undervisningen 
kan se ut. Våra egna uppfattningar om lärarna och deras sätt att undervisa har inte legat 
som grund i val av informanter. Vi är dock medvetna om att vi inte kan dra en generell 
slutsats utifrån nio informanter. Men undersökningen kan ändå ge oss en inblick i hur 
lärare gör för att få undervisningen i naturvetenskap lustfylld. Vi har upplevt att det 
lustfyllda lärandet avtar ju högre upp i åldrarna eleverna kommer. Genom att intervjua 
lärare som undervisar i år fem kan vi få reda på hur det lustfyllda lärandet ser ut för 





Med validitet menas huruvida man mäter det som är relevant för att kunna besvara 
studiens syfte och frågeställningar. Arbetets syfte har nåtts genom de frågor vi ställt. 
Intervjufrågorna (se bil. 1) har som tidigare nämnts delats in i frågeområden.  
 
 Frågeområde 1 är frågorna 1 - 6 och de handlar om lärarens bakgrund. Vi ställde 
dessa frågor för att få reda på lärarens utbildning och hennes eget intresse för de 
naturorienterande ämnena. Med hjälp av dessa frågor ansåg vi få svar på vilka 
faktorer som har betydelse för det lustfyllda lärandet.  
 Frågeområde 2 är frågorna 7 – 12 och med de avsåg vi att få svar på lärarens 
uppfattningar och tankar kring elevernas inställning till de naturorienterande 
ämnena. Svaren från dessa frågor ämnade besvara vad läraren gör för att eleverna 
skall fatta intresse.  
 Frågeområde 3 är frågorna 13 – 19 och handlar om lärarens tillvägagångssätt i 
undervisningen. Med svaren från dessa frågor kunde vi bilda en uppfattning om 
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Under intervjuernas gång har vi vid ett antal tillfällen fått förklara och vidareutveckla 
frågorna för att lärarna skulle förstå. Detta sätt har bidragit till att vi har kunnat undgå 
missförstånd och försäkra oss om att de ställda frågorna blivit besvarade. Vi är medvetna 
om att det bortfall som uppstod kan ha påverkat studiens resultat. Men trots det har vi fått 
fram tillräckligt med information för att kunna bilda oss en uppfattning som ger svar på 
studiens frågeställningar. 




Redovisningen av resultat har delats in i de frågeområden som tidigare nämnts. Vi har valt 
att göra på detta sätt för att läsaren lättare ska förstå och tydligare se kopplingen mellan 




Lärare A har i sin utbildning gått på seminarium och är folkskollärare. Hon blev färdig 
med sin utbildning 1968 och har jobbat som lärare sedan dess. Anledningen till att lärare 
A utbildade sig till lärare är p.g.a. att det var ett yrke som lockade. Det var något hon alltid 
velat bli och hon har inte ångrat sig någon gång. I sin utbildning hade lärare A inte mycket 
undervisning om de naturorienterande ämnena och lärde sig därför väldigt lite om hur man 
gör lärandet lustfyllt inom de ämnena. Lärare A: s eget intresse för naturvetenskap är 
ganska stort. Hon är intresserad av det mesta som har med naturen att göra och spenderar 
mycket av sin fritid ute. 
 
Lärare A har upplevt en stor förändring i sättet att undervisa i de naturorienterande 
ämnena. Hon anser att det har blivit ett mycket större och viktigare ämne i skolan. Förr, 
menar lärare A, handlade naturvetenskap om artkunskap och om hur naturen ser ut. För att 
eleverna skulle lära sig fick de titta på bilder av olika växter och djur. Medan idag, tycker 
lärare A, att eleverna får vara ute och uppleva naturen. Ofta tar de även med sig olika 
redskap, så som kikare och håvar, med sig ut. Hon upplever att naturen har kommit mycket 
närmare eleverna. Idag handlar även undervisningen mycket om det som är aktuellt just nu. 
Man pratar om det som finns utanför klassrummet. 
 
Frågeområde 2 
Man kan, enligt lärare A, börja med naturvetenskap nästan hur tidigt som helst. Och det är 
något som hon anser att man bör göra. "Det är det viktigaste ämnet då det kan innehålla så 
mycket. Man kan även få in andra ämnen så som svenska, matematik, samhällskunskap och 
engelska. Även bild och slöjd går ju faktiskt att få med. Det är därför viktigt att börja 
tidigt. Och jag tror även att barn tycker att det är kul redan i de yngre åldrarna." 
 
Det bästa sättet eleverna lär sig naturvetenskap på är att pröva själva och få vara delaktiga, 
enligt lärare A. Att eleverna får vara delaktiga är det som är viktigast för att kunna 
stimulera elevernas intresse inom dessa ämnen. Lärare A tror att de flesta eleverna har ett 
eget intresse för naturvetenskap. "Barn är nyfikna och vill veta saker." Det som enligt 
henne kan vara svårt med de naturorienterande ämnena är om läraren inte har ett eget 
intresse och känner för ämnet. Lärare A tror att om den ansvarige läraren inte känner för 
och behärskar ämnet kan det lätt bli en litterär kunskap. Det kan även bli svårt för lärare 
som inte har det egna intresset för ämnet att hitta på olika saker i undervisningen. "Att 
läraren är intresserad för det som lärs ut är A och O för elevernas lärande och även för 
hur lustfylld undervisningen blir."  
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Det viktigaste för att få eleverna stimulerade och vilja veta mer är att de får vara delaktiga. 
Och lärare A tror att det är lättare att väcka elevernas intresse för naturvetenskap jämfört 
med andra ämnen om läraren är intresserad. Hon berättade om två olika tillfällen då hon 
hade gått igenom kompost och återvinning med sina elever. Första gången fixade skolan 
en gemensam kompost till klassen som alla fick slänga saker i och se hur det fungerade. 
Läraren tyckte att det var en jättebra idé. Men till nästa klass som fick göra det tänkte hon 
om och alla elever fick istället göra en egen kompost från en skolåda och läraren märkte 
att det var mycket mer stimulerande. Eleverna åt äpplen för att få slänga i sin kompost. 
"Alla fick inte en egen upplevelse när de hade den stora lådan. Men det fick de när alla 
hade varsin. Och vilken skillnad det blev. Jag märkte att den egna upplevelsen betyder 
oerhört mycket för lärandet och lusten i lärandet." 
 
Frågeområde 3 
Enligt schemat ska lärare A: s klass ha naturvetenskap två gånger i veckan, men ibland blir 
det mer och ibland mindre. Ofta har de tema och samarbetar med den andra klassen och 
därför är det inte alltid naturundervisningen hamnar just på de schemalagda timmarna. 
"Det är roligt när vi samarbetar och eleverna får gå till olika klassrum där de får jobba 
med olika saker i varje rum. I ett rum jobbar de med t.ex. plast och plåt och i ett annat med 
växter." Lärare A tror att det är mycket stimulerande för eleverna att få vara med andra 
elever än sina klasskamrater och andra grupper. 
 
Vid val av det som ska undervisas i klassrummet följer lärare A naturens växlingar. 
Mycket beror även på vad de läser i de andra ämnena, då deras undervisning i stor del är 
tematisk. T.ex. om klassen läser om Sverige handlar undervisningen i naturvetenskap om 
Sveriges natur och djurliv. Skolan har ingen lokal kursplan utan lärare A planerar med den 
andre klassläraren om vad de ska göra. I 4: an brukar de gå igenom allt som har med 
Sverige att göra och i 5: an handlar det om Europa. Hon utgår även från det de ser och hör 
ute i naturen eller det som är aktuellt. "Jag planerar ibland även lektioner utifrån något 
jag själv varit med om eller sett när jag varit ute i naturen. Och jag tror att eleverna 
tycker det är roligt när man som lärare berättar om sig själv." Vid 
undervisningstillfällena gör lärare A olika beroende på vad det handlar om. Hon tycker att 
det är svårt att alltid utgå ifrån vad eleverna redan kan för det kan man enligt henne inte 
veta. Och det är inte så viktigt utan det viktiga enligt lärare A är att undervisningen 
stimulerar. Eleverna får ibland experimentera och de har även fått vara med om att 
dissekera fiskar och hjärtan. Vid sådana tillfällen anser läraren att det är själva upplevelsen 
som gör att eleverna lär sig. Skolan hade en period då undervisningen, speciellt 
möjligheten till att undersöka, inom de naturorienterande ämnena var viktig för dem. De 
hade då en stor uppsättning med kikare, mikroskop och annat materiel att tillgå. Men det 
var några år sedan. Lärare A känner sig ändå nöjd med det materiel som finns på skolan 
och det som inte finns går alltid att fixa på annat sätt tycker hon. 
 
Anledningen till att lärare A tycker att naturvetenskapen är ett viktigt ämne i skolan är för 
att eleverna måste lärare sig att värna om naturen. "Mycket i vårt samhälle idag handlar 
om att källsortera och slänga rätt saker på de rätta platserna. Man kan bara titta utanför 
fönstret här så ser man källsorteringsstationer. Det är en viktig kunskap som eleverna 
måste lära sig att behärska, för jag tror att det kommer att bli ännu viktigare i framtiden."  
Alla citat är från intervjun 051115 
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Intervju 2 
Frågeområde 1 
Lärare B har två utbildningar. Först så läste hon två och ett halvt år till förskolelärare, 
sedan två och ett halvt år på lärarhögskolan där hon utbildade sig till sv/so – lärare. Lärare 
B har jobbat som sv/so lärare i tio år. Men hon är klasslärare och undervisar i alla ämnen 
förutom slöjd och idrott. Hon vet inte riktigt varför hon läste till förskolelärare. 
Men hon minns att hon valde bort att vara förskolelärare. Lärare B kände att barnen i 
förskolan var för små och tiden bara sprang iväg. "Det här kommer jag inte att fixa, orka i 
längden. Jag tyckte fortfarande att det var mycket roligt att vara med barn och valde 
därför att läsa vidare för att kunna jobba med lite äldre barn. Den pedagogik och 
psykologi som behövdes för att bli lärare hade jag redan från förskoleutbildningen så det 
vara bara ämneskunskaperna som fattades." Lärare B: s eget intresse för naturvetenskap 
är inte så stort. Hon säger att det är tur att hennes kollega har ett stort intresse för dessa 
ämnen så de kan samarbeta och hon få lite hjälp och tips på vad man kan göra i 
undervisningen. I lärare B: s utbildning har hon inte fått lära sig speciellt mycket om 
lustfyllt lärande inom naturvetenskapen. Men hon går ofta på fortbildning och där den 
senaste var på fysiologen. Där fick de dels fräscha upp kemikunskaperna och få ta del av 
olika experiment som man kan göra med eleverna. "Det handlade om groddjur och sen 
var det fysiologiska leksaker, helt fantastiskt!"  
 
Det har, enligt lärare B, skett en stor förändring i sättet att undervisa i naturvetenskap. Hon 
har upplevt att det alltid funnits en bas att utgå ifrån, i de flesta fall läroboken, men att man 
idag låter eleverna göra fler experiment. Lärare B tycker även att eleverna får vara ute mer 
och lära känna naturen på ett annat sätt än förr. Hon anser också att när man gör 
experiment idag så låter man de ta den tid eleverna behöver för att förstå. "Det kan vara 
ett litet enkelt experiment men det kan ändå ta en hel lektion Det kan vara att få vattnet att 
koka, lägga locket på och låta det avdunsta. Man kan ju tycka att: skall det verkligen 
behöva ta en hel lektion, men det är det värt tror jag. Jag tror att eleverna behöver såpas 
med tid för att förstå. Och sedan får man ju planera och göra experiment utifrån den tid 
man har."  
 
Frågeområde 2 
Undervisning i de naturorienterande ämnena kan man börja med tidigt tycker lärare B. 
Och enligt henne gjorde de alltid det förr redan i förskolan. Man var väldigt mycket ute i 
naturen med barnen och det fanns mycket man kunde göra. Hon berättade att de ofta knöt 
band i olika färger runt olika träd så att barnen skulle lära sig namnen på de olika träden 
och känna igen och lägga märke till skillnaderna. 
 
Det bästa sättet som eleverna lär sig naturvetenskap tror lärare B är genom att uppleva det. 
Det är enligt henne viktigt i alla ämnen men kanske ännu mer viktigt inom dessa ämnen. 
"Det allra bästa sättet eleverna lär tror jag är att gå ut i naturen och titta och uppleva. 
Man t.ex. diskutera: vad är det för skräp? Är det någonting som kommer att gå bort av sig 
själv i naturen eller behöver man återvinna det? Vad är det som kommer att hända med 
det skräpet?" De flesta elever, upplever lärare B, har en positiv inställning till de 
naturorienterande ämnena. Hon har en lärobok som eleverna tycker väldigt mycket om 
och de blir entusiastiska när den tas fram. No-boken anser hon ger eleverna mycket. 
"Denna grupp som jag har är väldigt studiemotiverade. För dem handlar det om mycket 
kommunikationer, jag försöker alltid sträva emot."  
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Vid undervisning ur boken kan det handla om allt från kroppen till naturen och då får 
eleverna ofta sitta två och två och läsa, titta i den och även diskutera med varandra. De 
tycker även, enligt lärare B, om att skriva fakta ur den boken.  
 
Genom att vara entusiastisk själv tror lärare B att man kan stimulera elevernas intresse för 
de naturorienterande ämnena. Hon har märkt en stor skillnad i undervisningssituationerna 
om hon själv har brunnit för ämnet. "När man själv kan någonting om någonting så blir 
barnen jätte entusiastiska. Det är jättekul. Så det är även viktigt att man kan sitt ämne för 
att kunna stimulera eleverna och kunna svara på deras frågor. Det är ju när eleverna har 
frågor som ett intresse hos dem har dykt upp och då gäller att man kan utveckla intresset 
genom att man svarar på elevernas frågor". Lärare B tror att intresset för de olika ämnena 
ligger i tiden. Hon anser att då det är mycket prat om miljön på nyheterna och i andra 
medier så finns det ett allmänt intresse för de naturorienterande ämnena just nu. Men hon 
tror inte att det är svårare att väcka intresset för naturvetenskap än andra ämnen. "Vi hade 
en kretsloppsgubbe här på skolan en hel förmiddag. Efteråt har eleverna varit inne på den 
adressen som gubben gav dem, frivilligt på den datortiden de har. Så intresset från 
eleverna finns där. Det gäller bara att stimulera det". 
 
"Naturkunskap är nödvändigt att ha, annars är man ganska" lost" i samhället." Det 
viktigaste inom de naturorienterande ämnena är miljökunskap enligt lärare B. Hon anser 
att det är nödvändigt att lära alla elever hur man behandlar miljön och hur man sköter 
sortering etc. Lärare B menar att det är framtiden. Hälsa är också ett ämne som lärare B 
tror att eleverna måste lära sig mer om inför framtiden. Hon tror även att fysik och kemi 
behövs eftersom det skriks efter naturvetare. Så för eleverna har naturvetenskap en stor 
betydelse både för deras arbetsliv men även för deras framtid. 
 
Frågeområde 3 
Hela klassen har en timma naturvetenskap varje vecka. Sedan har de även en timma i halv 
klass då den andra har hemkunskap och tvärtom. Sammanlagt får eleverna naturvetenskap 
en timma och fyrtio minuter varje vecka. Men sedan kan även det variera då de ibland har 
temaarbete. Då kan de ha ett tema under en längre period och i det temat berörs alla 
ämnena. När lärare B väljer innehållet till lektionerna utgår hon ifrån årstiderna. "Vi 
brukar börja med blommor när de kommer tillbaka från sommaren, blommor och blad 
och träd och frukt." Då lärare B anser att de egna kunskaperna inom de naturorienterande 
ämnena är knappa känner hon att det är skönt att hennes arbetskollega har naturvetenskap i 
sin utbildning. Vid upplägg av lektioner brukar lärare B ofta prata med sin kollega för att 
få tips och idéer. Hon låter ofta eleverna gå till biblioteket där det finns ett stort utbud av 
olika naturböcker. Lärare B brukar varva böckerna med att låta eleverna få egna 
upplevelser från naturen. De kan få gå och plocka löv för att sedan läsa om det i böckerna 
och sedan skriva eller rita något. Vid introduktionen av ett nytt ämne säger lärare B att hon 
oftare borde fråga eleverna om vad de redan kan. Hon säger att det egentligen är så hon 
vill jobba men det tar för lång tid att alltid göra det. 
 
Det finns skapligt med material att tillgå på skolan tycker lärare B. De har t.ex. en spis 
som man kan flytta på och ta med in i klassrummet. Den har de använt till att undersöka 
vatten men även att baka äpplekaka när äpple var temat för undervisningen. På skolan 
finns det är material för att undersöka hur och när lampor lyser och vad som behövs för att 
de ska kunna lysa.  
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Men det som lärare B känner att hon har haft mest nytta av är de böcker om fiskar, fåglar 
och naturen som finns i biblioteket. Men hon säger också att "Det bästa materialet vi har 
att tillgå är naturen precis utanför dörren."  
 
Det bästa sättet för att få fler elever att förstå naturvetenskap är enligt lärare B att försöka 
göra undervisningen i skolan så bra som möjligt. "Vi försöker ge dem en 
verklighetsupplevelse, så att det inte skall bli för teoretisk. Min kollegas man är jägare 
och ibland får hon, då när han har skjutit ett djur, med sig delar från djuret. Då har vi 
frusit ner t.ex. ett hjärta som eleverna sedan har fått titta på och ta på. På detta sätt får 
eleverna en egen upplevelse av hur ett hjärta känns. Det blir inte att de bara får läsa ur en 
bok och sedan försöka bilda sig en egen bild." Sedan tycker lärare B även att man kan titta 
i olika media om vad som finns när det gäller naturvetenskap. Hon tycker att det visas 
många intressanta program på tv som man kan tipsa eleverna om eller om man spelar in 
det och tittar i skolan. Lärare B tror även att om man har bra böcker med vackra bilder så 
kan man fånga många elevers intresse för naturvetenskap. Tillsist påpekar hon att om man 
vill att eleverna skall bli intresserade för naturvetenskap gäller det att man som lärare är 
ivrig och själv intresserad. "När jag pratar om sånt som jag själv är intresserad av blir det 
som en kick och man blir jätteivrig till att lära eleverna." 





Lärare C är utbildad inom alla ämnen och för mellanstadiet 4-6. Hon blev färdig lärare 
1967 och har jobbat som lärare alla åren och på samma skola. Det var lärare C:s intresse 
av teater och drama som gjorde att hon valde att bli lärare. Hon har också alltid tyckt om 
skolan som arbetsplats. Lärare C anser att kunskaperna inom teater och drama har varit 
och är ett väldigt bra verktyg att använda sig av för att få lustfyllt lärande. Hon tror att om 
fler lärare hade intresset hade de kunnat göra undervisningen roligare och mer varierande. 
Lärare C:s egna intresse inom de naturorienterande ämnena är människokroppen, djuren 
och naturen. Hon fick inför sin utbildning komplettera med fysik. Men något vidare eget 
intresse för kemi och fysik finns inte. Hon känner att det kan märkas i hennes 
undervisning. Det läggs enligt henne inte ner lika mycket tid på de ämnena. I sin 
utbildning kan lärare C inte minnas något speciellt som gjordes för att främja det lustfyllde 
lärandet. Hon påpekar dock att det lustfyllda lärandet får komma efter arbetsron. 
 
Lärare C har upplevt att innehållet i undervisningen inom de naturorienterande ämnena har 
ändrats. Förr var det mycket om djur och natur och upplevelsen av det. Hon menar att det 
är mycket djur och natur i dagens undervisning också med men ifrån ett annat perspektiv. 
Nuförtiden utgår man mycket ifrån att lära eleverna hur man ska ta hand om och skydda 
naturen. Undervisningen har även flyttat ifrån att, enligt lärare C, ha varit mer av en 
föreläsningsform till att handla mer om att ge eleverna en upplevelse.  
 
Frågeområde 2 
Lärare C tycker att man kan börja med naturkunskap hur tidigt som helst. Hon tycker att 
det som avgör är vilken nivå man lägger undervisningen på. "Om man börjar tidigt 
behöver man kanske inte kalla det undervisning. Utan poängen med det är att ge barnen en 
upplevelse som de kommer ihåg och kan ha nytta av när de börjar skolan."  
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Lärare C tror att det ger barnen ett försprång om de tidigt får uppleva naturen. Det bästa 
sättet eleverna lär sig alla ämnen är enligt lärare C att integrera så många ämnen som 
möjligt. Hon tycker att alla ämnen bör finnas med hela tiden. Läraren C jobbar därför 
mycket tematiskt. "När det gäller t.ex. väder integrerar jag matte med temperaturen och 
eleverna får gå hem och titta på väderleken och där kommer ju även geografi in."  
Lärare C är även väldigt intresserad av engelska så det försöker hon integrera så ofta som 
möjligt. Lärare C tycker att elevernas inställning till naturvetenskap är positiv. Hon tror att 
det kan bero på att det är en naturlig nyfikenhet hos dem då naturen finns så nära dem varje 
dag. Och just p.g.a. den naturliga nyfikenheten tror lärare c att det kan vara lättare att väcka 
intresset för naturvetenskap än vad det är i andra ämnen. 
 
Lärare C har märkt att eleverna lär sig bättre om hon använder sig av drama i 
undervisningen. Det kan t.ex. vara vi inledningen av en lektion som lärare C på ett 
spännande och damastiskt sätt introducerar något för eleverna. Hon märker då att intresset 
från eleverna ökar. "Jag tror att genom att väcka elevernas nyfikenhet så skapas intresset." 
Lärare C berättade om ett tillfälle då hon skulle prata om magnetism. Hon började med att 
ställa sig framför klassen, medan de gjorde något annat, och greja med leksakståg. Hon sa 
ingenting och efter en liten stund blev eleverna intresserade och kom fram och började 
själva prata om tågen och vad det var som hände. ”Har man en klass så ska man använda 
den." Lärare C menar att en klass har så mycket erbjuda i form av olika individer och 
tankar att man kan tjäna på att använda det i sin undervisning.  
 
Lärare C ser kunskaperna i de naturorienterande ämnena som allmänbildning. Hon tror att 
just allmänbildning är något som samhället har tappat. Hon ser att eleverna behöver en 
referensram och kunskap inom alla ämnen för att kunna göra kloka beslut i vardagen. Och 




Då hela undervisningen är tematisk får inte de naturorienterande ämnena några speciella 
timmar. Utan den ingår i de olika teman som klassen har. Det kan t.ex. vara att klassen har 
tema skogen då får eleverna gå ut när de ska studera träd. Sedan får de skriva, rita och 
berätta för varandra. Eleverna gör inga experiment i klassrummet. Lärare C anser att det 
krävs intelligens och mycket erfarenhet för att kunna låta eleverna experimentera själva. 
Hon tror att det lätt kan gå över till lek och elever som t.ex. kastar vatten på varandra. Det 
gäller enligt lärare C att man känner sin klass och sina elever för att veta vad man kan göra 
och på vilka olika sätt som man kan bedriva undervisningen. Lärare C väljer innehållet i 
undervisningen ur en helhet då undervisningen är tematisk. Innehållet bygger hon ofta på 
det som är aktuellt. Vid intervjutillfället var det mycket om vädret och växthuseffekten. 
Men även om människokroppen och behovet av att röra på sig är något som är aktuellt. 
Det finns minimalt med material att använda på skolan. Lärare C säger att det har funnits 
mycket men det har försvunnit med åren och skolan har inte lagt resurser på att köpa nytt. 
Lärare C känner att det påverkar hennes möjligheter att variera undervisningen i 
naturvetenskap. "Jag tror att jag hade jobbat mycket mer med de ämnena och låtit 
eleverna experimentera mer, om det hade funnits material tillgängligt." 
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Intervju 4 
Frågeområde 1 
Lärare D är folkskollärare och har utbildning i alla ämnena. Hon läste på lärarhögskolan 
och utbildningen var två och ett halvt år. Hon blev färdig lärare julen 1968. Lärare var det 
sista yrket hon trodde hon skulle läsa till. Lärare D pluggade först i Lund på en annan 
utbildning men när det inte gick ihop sökte hon efter ett vikariat och fick ett 
terminsvikariat. Lärare D tyckte att det var kul och ville därför utbilda sig. Hon sökte då 
till utbildningen och kom in både på småskolelinjen och på folkskolelinjen. Det blev 
folkskolelinjen för de fick bättre betalt. Och nu i efterhand var det enligt lärare D tur för 
hon tror inte att hon skulle ha passat som småskolelärare. Lärare D älskar naturen och hon 
är ornitolog. Hon är även väldigt intresserad av hur allt hänger ihop i naturen. 
 
Lärare D kommer ihåg att när hon gick sin utbildning var den i förändring. Om man fick 
lära sig något om lustfyllt lärande eller ej berodde mycket på den lärare man hade. Man 
hade slutat att titulera lärare och en del lärare var moderna och en del var kvar i det gamla. 
Om man hade en lärare av den äldre skolan så det räckte med att man läste in ett bestämt 
antal saker ur boken och kunde man det fick man stort A. När man gjort det så var det inte 
så noga med någonting annat. Lärare D hade dock turen, anser hon, och slapp göra det. 
Det var även mycket fokus på artkunskap och många lärare tyckte att man skulle pressa en 
mängd växter och lära sig de latinska orden. Den lärare hon hade på lärarhögskolan var 
emot det. Vad den läraren istället förespråkade var att de skulle lära sig sammanhangen i 
naturen, ekologi och hur arv och mutationer hänger ihop. Det var enligt den läraren en 
mycket viktigare kunskap att ha som lärare än artkunskap.  
 
Undervisningen har enligt lärare D förändrats. Hon upplever att man är mer ute med 
eleverna och låter dem skriva och dokumentera mer i de naturorienterande ämnena. I 
denna klass har de en lektion i veckan då eleverna skall vara ute och ha någon typ av 
lektion. Och det är en väldigt stor förändring. Lärare D tror att det är väldigt viktigt med 
dessa lektioner då hon tror att många elever inte kommer ut så mycket på sin fritid idag 
som de gjorde förr. Lärare D kan dock se vissa likheter i sättet att undervisa idag jämfört 
med förr. Man använder ibland samma djur- och växtböcker som man använde förr. Så 
lärare D kan se skillnader i sättet att undervisa men litteraturen är sig lik.  
 
Frågeområde 2 
Lärare D tycker att man kan börja prata naturvetenskap med barn så fort de kan förstå. Det 
behöver inte vara mer än att man är ute med barnen och låter de leka, känna och uppleva 
naturen. Lärare D tycker att det bästa sättet för elever att lära sig är att prata med dem 
tidigt om naturen. Hon tror att det är viktigt att när man är ute pekar på blommor och 
fåglar och säger vad de heter. Det bästa sättet att lära något överhuvudtaget är enligt lärare 
D att få vara där och uppleva det som händer och få göra spännande saker som experiment 
o.s.v.  
 
Eleverna är, som lärare D upplevt det, rätt nyfikna på de naturorienterande ämnena men 
inte under hela skolgången. Hon tror att eleverna ofta är nyfikna fram tom år 5. Lärare D 
menar att de flesta elever är positiva till hela skolan fram till 10 år och därefter sjunker 
glädjen och entusiasmen kanske fortare för de naturorienterande ämnena.  
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Då eleverna oftast är nyfikna och intresserade för naturvetenskap tror lärare D att det bästa 
sättet att stimulera elevernas intresse för ämnet är att läraren har ett intresse för det.  
Lärare D tror att läraren spelar en oerhört viktig roll i huruvida eleverna tycker det är roligt 
eller ej. "Det har med intresse för ämnet att göra. Är jag förtjust och tycker riktigt mycket 
om en sak då kommer jag alltid få en chans att få med eleverna från början och de hänger 
med bättre hela vägen. Kan man vara väldigt tänd så tror jag det spelar roll om eleverna 
vill veta mer eller bara tycker att det är tråkigt. Man måste vara intresserad själv, även en 
ointresserad elev lyssnar lite, t.ex. om man pratar om något udda om någon fågel, ex 
svartvit flugsnappare. Försöka göra historierna lite mer spännande. Så en som undervisar 
i naturkunskap skall ju helst kunna mycket, för gör du det så lyssnar även de som är 
ointresserade." Lärare D påpekar att sättet att berätta om saker kan bidra till mycket när 
det gäller att fånga eleverna och få dem att vilja veta mer.  
 
Men lärare D tror ändå att det kan vara svårare att väcka intresse för fysik och kemi än 
andra ämnen. Detta tror hon kan bero på att många uppfattar att de ämnena har lite högre 
status. Det kan finnas många elever som förväntar sig att de ämnena ska vara svåra. En 
annan tanke som lärare D hade var att då både fysik och kemi innehåller matematik kan 
många elever som redan innan upplever svårigheter inom matematik ge upp hoppet om att 
någonsin lära sig fysik och kemi. Hon menar att om inställningen är sådan från början är 
det nästintill omöjligt att väcka elevernas intresse för de ämnena. "Nu gissar jag, men 
eftersom matte lite influerar på kemi och fysik så tror jag att man får titta på 
undervisningen även i matte. Om man är hyfsad i matte är man ofta lite hyfsad i fysik och 
kemi. Så om man fick med sig att fler tycker att matte är roligt så tror jag att det skulle 
bidra till att fler även intresserar sig för kemi och fysik."  
 
Frågeområde 3 
Lärare D: s klass har naturvetenskap på schemat två gånger i veckan. Varje lektion är på 
50 min vardera. Det är inte alltid som dessa lektioner bara ägnas åt naturvetenskap. Lärare 
D jobbar tematisk och vissa veckor följs inte schemat precis. Lärare D väljer innehållet i 
undervisningen utifrån vad som är aktuellt. När det gäller djur och natur följer hon 
årstidernas växlingar. Något som lärare D tycker är jättebra då det är så lätt att bara gå ut i 
naturen och hämta eller titta på det som de pratar om. Lärare D är väldigt nöjd med det 
material som finns på skolan. Hon tror att materialtillgången beror mycket på de hängivna 
naturvetarna i de högre åldrarna. Det material som finns gör att eleverna kan 
experimentera mycket och det är något som lärare D tror ger dem mycket. "När eleverna 
får vara med och uppleva saker lär dom sig väldigt mycket mer än om jag ska stå och visa 
samma sak framme vid tavlan."  
 
Kunskaper inom de naturorienterande ämnena har enligt lärare D med överlevnad att göra. 
Hon menar att vi inte är lösryckta ur ett sammanhang och eleverna bör lära sig hur allt 
hänger ihop. "De kommer ha nytta av att veta att allt hänger ihop jorden, djur och växter 
och att vi är beroende av varandra. Det är ju väsentligt att eleverna får lära sig att ta 
hand om vår jord. Och så är det ju roligt också." 
 
Man ska enligt lärare D hitta på spännande saker för att fler ska bli intresserade av 
naturkunskap. "Och det ser jag med de ämnena jag har i dag. Vad är målet med att jag är 
lärare, det är ju på något sätt att tända ljuset. Man kan nog inte lyckas med alla. Men man 
måste alltså vilja göra det hela tiden. Man kan nog inte säga att en lärare är bra för att 
den gör si eller så, utan det gäller nog någonstans att hitta den man själv är och vara äkta 
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i det, och vara intresserad där." Lärare D nämner även att man som lärare måste se sina 
elever. Det är enligt henne en bidragande faktor till elevernas intresse. "Har man inga 
relationer, är man inte sedd, så har man inte heller lust att göra någonting. Då får man ha 
en helt egen drivkraft." Som en avslutning på lärare D: s intervju sa hon "För att eleverna 
skall tycka att det är lustfyllt och bli intresserade så får man ta upp aktuella händelser, 
vara alert och göra spännande saker. Men så måste även mitt eget intresse för ämnet 
finnas med och tillsist måste man vara äkta i det man gör. Det ska komma ifrån mig." 





Lärare E utbildade sig i början på 70-talet till lågstadielärare. Därefter utbildade läraren 
också sig i Montessori och läste 60 poäng didaktik. Eftersom det var så många år sedan 
läraren E läste så visste läraren inte varför hon valde lärarutbildningen. Men det framkom 
ändå att det var en vän som ville bli förskolelärare och hon influerade lärare E och på så 
vis ledde det till att hon valde lärarutbildningen. Läraren har jobbat sedan 70-talet, ca 33 
år. I lärare E: s utbildning ingick inte naturvetenskap så därför har läraren gått kurser vid 
sidan av och försökt att se vad det finns att arbeta med. På så sätt har intresset ökat då 
läraren har sett att fysiken och kemin finns runt omkring som läraren inte såg från början. 
På så vis ökade intresset att få undervisa om det också. När vi pratade om det lustfyllda 
lärandet så ingick det inte i utbildningen, utan det dök upp då läraren läste didaktik. Lärare 
E läste svenska, grundkursen och här fanns det mer tal om lustfyllt lärande. Läraren 
beskriver som att det har satt ringar på vatten. På så vis har tanken även förts till andra 
ämnen som matematiken, men också på naturvetenskapen. Något viktigt som läraren tar 
upp är att om eleverna skall få uppleva det lustfyllda lärandet så skall det ske i samspel 
med andra.  
 
Ser man tillbaka på hur undervisningen ser ut i dag jämfört med förr påpekade lärare E att 
NV kallades OÄ, orienteringsämnena, och där skulle naturkunskapen ingå. Då fick man 
läsa om allt möjligt, både om djur och om samhälle. Här tycker läraren att denna 
undervisning beskrivs som flummig. Men jämför man undervisningen med i dag så säger 
läraren E att man är mer medveten att tala om för eleverna att det här är biologi, fysik eller 
kemi. Man gör eleverna mer medvetna om kunskapen och vad det är de lär sig och varför.  
 
Frågeområde 2 
Läraren beskriver naturkunskapen som ett ämne som man kan börja så tidigt som möjligt 
med, redan vid förskolan. Då ingår det mycket i ämnet, allt från hur jorden kom till, till 
människans utveckling.  
 
Det är enligt lärare E viktigt att eleverna får uppleva saker själva med alla sinnen, där de 
får gå ut och se, höra och känna. Läraren tycker det är viktigt att eleverna skall bli 
intresserade av sin omgivning och undra varför det är som det är och att det skall få 
intresse till varför. Men huvudsaken är att eleverna skall vara rädda om sin närmiljö och se 
orsaker till varför det blir nedsmutsningar och att eleverna själva kan hjälpa till. Läraren 
tycker alla skall ha naturvetenskap och att det står i kursplanen också.  
När eleverna kommer upp i högstadiet så blir ämnet mycket mer ämnesinriktat och läraren 
beskriver att eleverna glömmer av att allt hänger samman och mycket beror på att 
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kursplanen fortfarande inte är förankrad ute på skolorna, i alla fall inte synsättet. Lärare E 
tycker inte naturkunskap är mer annorlunda jämfört med andra ämnen, utan elevernas 
intresse för naturkunskap är lika stor som till de andra ämnena. Läraren beskriver ämnet 




När läraren skall välja innehåll för undervisningen utgår hon från elevernas intresse eller 
om någon elev har någon önskan och sedan skaffar material efter det. Läraren E beskrev 
ett konkret sätt hur undervisningen kan se ut genom att arbeta med vatten. Vad läraren 
först gör är att fråga eleverna vad de vill lära sig, vad de vill veta och vad de vill göra. 
Sedan så utgår läraren från elevens funderingar. Här försöker läraren också ta erfarenheter 
av föräldrar om hon har tillgång till det. All sådan här slags undervisning har klassen en 
dag i veckan i ca: 4 tim och läraren undervisar oftast tematiskt. Lektionerna avslutas med 
att eleverna få skriva fakta och måla bilder som sedan resulterar i en bok. Sedan använder 
läraren också filmer i sin undervisning som också är utifrån elevernas önskemål. Annat 
material som läraren använder sig av är naturdeckarna då eleverna är två eller tre stycken 
och spelar deckare och får ett fall som de skall lösa på 15 min. Det innebär att de är i 
skogen och skall följa instruktioner som står på ett kort som t.ex. kan vara hur det ser ut på 
ett visst blad osv. Därefter får eleverna anteckna vad de har funnit, och även detta 
resulterar i en bok. När läraren skall arbeta med fysik har de en fysiklåda då eleverna skall 
arbeta med elektricitet t.ex. hur en lampa lyser eller hur man gör hävstänger då även 
tekniken kommer in. Men det som är viktigt tycker läraren är att befinna sig på deras nivå, 
det får inte vara för svårt, för då kan vissa elever tappa intresset. Men de flesta är 
jätteintresserade och nyfikna och läraren anser att det är hennes uppdrag att väcka intresse. 
Genom att läraren har tillgång till det material så är det lättare att stimulera eleverna som 
t.ex. att de får gå ut och hålla handen över en myrstack.  





Lärare F är utbildad till tvåämneslärare, textilslöjd och engelska. Sedan har läraren en 
ettårig Montessoriutbildning från 0-6 år. Men just nu utbildar lärare F även 
Montessoripedagogik från 1-16 år. Anledningen till att lärare F valde att bli lärare var då 
det var praktik då hon gick i högstadiet och praktiserade i en årskurs 5 och 6. Lärare F 
mindes att det var roligt och tror att det var pga. det. Men på något sätt har lärare F alltid 
velat bli lärare och tror att det ligger lång tillbaka. Lärare F har arbetat som lärare sedan 
1986, nästan 20 år fram och tillbaka. Intresset för naturvetenskap har alltid funnits då 
läraren en gång ville bli laboratorieassistent. Lärarens intresse för kemin är stort och 
tycker det är roligt, men också väldigt nyfiken på hur allting är uppbyggt, men läraren 
tycker om promenader i skogen, sortera olika saker men framför allt hur det fungerar i 
ekologin. Så lärarens eget intresse spelar stor roll för ämnet naturvetenskap. 
 
 
Vad det gäller det lustfyllda lärandet så fick läraren utbildning i det lite vid sidan av. Det 
ingick inte i utbildningen. Men när läraren läste Montessoriutbildningen för 0-6 år så fick 
man lära sig om det lustfyllda lärandet. Och det är en av grundpelarna i 
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Montessoriutbildningen, att ta fasta på barnets lust att lära. Då det grundar sig på 
observation och se var eleverna befinner sig i för sensitiv period. Man försöker ta reda på 
vad eleverna vill göra och vad de dras till, vilket material de vill arbeta med. Sedan 
försöker man iaktta och presentera sådant material för eleverna som de är intresserad av 
för tillfället. Lärare F beskriver att i det är de observationer man gör man tar fasta på 
lusten, och det är detta som är det huvudsakliga i Montessori. Den förändringen som 
läraren har sett jämfört med förr är att man i undervisningen idag inte använder sig av 
samma material. Eftersom läraren inte har undervisat på det traditionella sättet är det också 
svårt att förklara förändringen. Men lärare F anser att det beror på barngrupp och hur 
bildad läraren är och även hur lyhörd man är för eleverna. Här pratar också läraren om den 
kosmiska planen, då all Montessoriundervisning baseras på den då undervisningen skall 
vara undersökande och experimenterande så långt det går. Skillnaden är väl att man 
arbetar på ett elevaktigt sätt som man kanske inte gör i den traditionella undervisningen.  
 
Frågeområde 2 
Att lära sig naturvetenskap kan alla göra, och då skall man börja så tidigt som möjligt 
tycker lärare F, redan i förskolan. De flesta är intresserade t.ex. att gå i skogen och leta 
efter något eller att skriva om det. Även föräldrarna är engagerade och tycker det är en 
viktig del. Även här berättade läraren något konkret som hade gått jättebra, och det var en 
tävling som hette energispaningen. Här fick eleverna arbeta med energi och gjorde 
frågeställningar som: vad energi var för något?, hur man kan spara energi? o.s.v. Eftersom 
eleverna var medvetna om att det var en tävling så blev de mer drivna och de fick lust att 
lära. Eleverna fick skriva och rita förnyelsebar energi och spånade hur man kunde göra, så 
det resulterade i full aktivitet. Andra elever fick andra funderingar som kunde handla om 
t.ex. kärnkraftverken osv. Lärare F berättade att det slutade med en stor affisch som alla 
elever hade gjort tillsammans. Något som fattades tyckte läraren var att utföra experiment 
för att det inte fanns utrymme i skolan att göra men också pga. den stora elevgruppen. Här 
säger läraren också att tillgång till salar inte är lätt att få tag i. Men just också 
elektronikmaterial tycker hon eleverna är värda att veta mer om, men anser att det inte 
finns tillgång till det. Men det är viktigt att hjälpa dem att hitta helheten. 
 
Eleverna lär sig bäst genom litteratur, att det finns intressant färgglad illustrerad 
förklarande litteratur och att det finns mycket bilder. Läraren säger också att det estetiska 
skall komma in med naturen. Eleverna målar det de ser och på så vis får dem en förståelse, 
en bekräftelse att man förstår. Ett konkret sätt att visa det på är när läraren låter eleverna 
rita en mind-map om t.ex. djur. Detta görs tillsammans med en stor grupp och här ställs 
frågor, genom detta kommer även livscykel, miljö och ekologin in. Lärare F beskriver att 
eleverna blir stimulerade genom att läraren själv är intresserad och att det smittar av sig på 
eleverna om man som lärare tycker om ämnet. Lärare F tycker inte att det är svårare att 
väcka intresse för naturvetenskap jämfört med andra ämnen, eftersom vi befinner oss i det 






Det är viktigt med planering, alltså vad arbetet går ut på och att man har bra material. Ett 
material som de använder sig av är tidslinjen, det finns olika eror som representeras i 
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kortform. På dessa kort finns texter och bilder. Läraren presenterar tidslinjen i samlingen 
och lägger ut dessa kort och läser universums uppkomst i korta drag då läraren pratar om 
vad som hände ända fram till människans tid. Sedan får eleverna titta och läsa om det och 
skriva om det. Eftersom läraren undervisar i Montessori så har det heller inte någon 
timplan utan det går in i varandras ämnen och jobbar tematiskt och eleverna får forska om 
vad som helst, när som helst. När läraren undervisar så använder hon sig av blandade 
metoder, men väljer stoftet utifrån LPO 94 och den kosmiska planen från Montessori.  
 
Den naturkunskap som eleven lär sig är viktig tycker läraren annars har man ett 
handikapp. Lärare F säger att man är avskärmad lite från naturen och får inte eleverna 
tillgång till naturvetenskap kan det hända att man hamnar i en full teknologisk och 
materialistisk värld och man kommer ifrån naturen. Läraren beskriver barn som 
"naturliga" så de skall ha det, det är deras rättighet. Eleverna har glädje av det både 
själsligt och andligt. Naturen kan vara ett rum där man kan finna frid och lugn, avkoppling 
i vuxen ålder.  
 
För att fler skall förstå så måste lärarna jobba på många plan, dels med de små barnen så 
att de blir intresserade. Föräldrarna måste också vara engagerade och kanske ta med dem 
ut till t.ex. Vetenskapsdagarna som Universitet ordnar eller Universeum och även utnyttja 
andra museum som finns. Sen är det också viktigt att visa intressanta filmer. Men också att 
man diskuterar med varandra. En viktig del tyckte lärare F är att få eleverna intresserade 
av miljön och även den miljöförstörning som finns, försöka skapa en inre moral hos 
eleverna. Men den djupa förståelsen kanske eleverna aldrig någonsin får så det beror på 
hur mycket man engagerar sig. I Montessori skall man ha med helheten så människan 
skall känna att den har hittat sin plats och sitt sammanhang i det stora hela. Det är detta 
lärare F försöker förmedla till eleverna, vad varje elev har för ansvar. För har man hittat 
sin plats så har man en inre harmoni, en inre ro och det är det överliggande målet i 
Montessori. 





Lärare G är i grunden förskolelärare med extra ämnen som slöjd, musik och NO. Efter att 
hon hade jobbat som förskolelärare i tio år bestämde hon sig för att läsa vidare till lärare. 
Hon läste då 1-7 lärare med ämnen som svenska, SO, specialpedagogik och matte. Hon 
valde sin lärarutbildning för att den var kul och för att hon ville ha en bred utbildning: 
”Jag ville jobba som klasslärare.” Nu har lärare G varit aktiv lärare i drygt tre år.  
När lärare G gick sin lärarutbildning var en viktig punkt att man skulle sätta eleverna i 
fokus, utgå ifrån dem i hela sin undervisning. Hon säger att förskolelärarna har arbetat på 
detta sätt långt innan lärarna kom på det, därför har det följt henne under alla hennes 
arbetsår. På frågan om hennes eget intresse av naturvetenskap så svarade hon att hon 
tycker att det mesta är intressant och roligt men att hon varken är botanist eller kemist. 
 
Lärare G fortsätter med att berätta att man verkligen kan se skillnaden med 
undervisningen i naturvetenskapen idag från att det då hon själv gick i skolan, det är ett 
helt annat sätt att lära sig, strukturen är annorlunda. Hon tycker även att man kan se 
skillnad på om en lärare är nyutexaminerad eller varit lärare en längre tid. De lärarna ser 
inte lärandet på samma sätt. 
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 Frågeområde 2 
Lärare G:s elever tycker om naturvetenskap, de tycker att det är roligt. Alla eleverna 
tycker inte om allt, men det är så brett att alla kan hitta något som de tycker är kul. 
Lärare G tror att eleverna lär sig bäst om man tar tillvara på det intresset som de har och 
att man jobbar på det sättet som de behöver, och även att hjälpa de barn som behöver eller 
vill ha extra mycket stöd. ”För att fler ska förstå undervisningen så bör man ta ner det på 
en nivå så att barnen förstår, sen så måste man jobba därifrån. Det kan vara svårt många 
gånger. Vi som lärare kan inte alltid allt heller, då får vi tala om det för eleverna och 
tillsammans hitta de rätta svaren.” 
 
Frågeområde 3 
Lärare G undervisar klass fem i naturvetenskap tre-fyra lektionstimmar i veckan. 
Undervisningen är både tematisk och ämnesinriktad, beroende på hur det passar ihop. 
Läraren går efter kursplanen och även kommunens egna kursplan. På skolan har de 
sammansatt en alldeles egen kursplan, hon berättade att hon går väldigt mycket efter den. 
 
I naturvetenskapen som läraren har med sina elever denna termin så har eleverna själva 
fått bestämma innehållet. Hon pratade med dem om alla delar som kan ingå i de olika 
ämnena, de diskuterade tillsammans vad man kan göra. Denna gång valde eleverna att 
arbeta med havet (biologi). Eleverna fick sedan rösta på vilket ämne som de tyckte var 
intressantast och sedan utgå ifrån det. När hon undervisar eleverna i naturvetenskap så 
använder de mycket litteratur, de söker även kunskap på nätet. Eleverna får göra sina egna 
projekt. Läraren tycker inte att man kan göra så mycket experiment i biologi, utan det får 
bli nästa termin när de har kemi och fysik. På skolan finns det en del bra material att tillgå. 
Dock vet inte läraren riktigt vad som finns. Hon säger att de har en del bra läroböcker, 
speciellt i biologi och kemi. De har även tekniklådor som de kan använda sig av för att 
stimulera eleverna. För att stimulera elevernas intresse för naturvetenskap så plockar lärare 
G upp det som eleverna tycker är intressant och spinner vidare på det. Hon försöker göra 
en vettig och rolig undervisning. Hon letar fram rolig information. ”Vi har jobbat med 
havet under denna termin. Vi pratade mycket om fiskar och om sådant som rör sig i 
vattnet. Samtidigt som vi gjorde det så hade de en utställning på Universeum om rockor. 
Då kunde vi knyta ihop vår undervisning med detta. Och det blev mycket lärorikt för 
eleverna.”  
 
”Genom att eleverna får ta del av naturvetenskapen i undervisningen så har de skapat ett 
naturligt intresse för ämnet. De lär sig att hänga med i det händer som i 
naturvetenskapen. Vilket kan hjälpa dem i fortsatta livet.” 







Lärare H är nyutexaminerad och har gått den nya lärarutbildningen, har endast arbetat i en 
termin. Hennes inriktning på utbildningen var matematik och naturvetenskap. Hon valde 
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att komplettera med tiopoängskurser för att få så bred utbildning som möjligt. Då läste hon 
bl. a. historia, svenska, religion, teknik, bild och engelska. Hon valde dessa ämnen för att 
hon alltid tyckt att de varit spännande och roliga ämnen. Matematik läste hon för att hon 
har förståelse för dem som har det svårt i ämnet p.g.a. att hon själv hade de svårt när hon 
gick i skolan. Under lärare H:s utbildning så pratades det mycket om det lustfyllda 
lärandet. De fick i sin undervisning testa på olika metoder för hur man kan göra för att ge 
eleverna ett lustfyllt lärande, t.ex. så hade de olika excessioner där de gick ut i skogen och 
tittade på växter. De åkte med miljöbussen. Deras kurs i naturvetenskap förhöll sig mycket 
utomhus. 
 
Lärare H tycker att hela området kring naturvetenskap är jättespännande. Hon tycker att 
det är roligt ämne att arbeta med. Man kan gå ut i skogen och se hur allting hänger ihop, 
t.ex. kretsloppet och atomer. Sättet att undervisa på har förändrats de senare åren. Förr 
bedrevs undervisningen mest inomhus, nu försöker man komma ut mycket och det är även 
mer praktiskt nu. 
 
Frågeområde 2 
Lärare H tror att man skall börja med naturvetenskap så tidigt som möjligt, redan i 
förskoleklass. Att begreppen kommer in tidigt, så det inte blir för svårt när de börjar prata 
om det i år 4. Hon tror att man bör börja så tidigt som möjligt med naturkunskap och leka 
in det. Börjar man tidigt med experiment så leder det till att eleverna vill fortsätta med det 
när de blir äldre. Att de tidigt skall få en bra inställning till naturvetenskap. Läraren vill ge 
dem ett miljötänkande som kommer följa med dem hela livet. 
 
Lärare H:s elever är väldigt nyfikna på naturvetenskap, de vill gärna söka fakta själva, 
Hon tror att eleverna lär sig bäst då man kombinerar sin undervisning; genom att man 
arbetar laborativt, går ut i naturen, har experiment och även en traditionell undervisning. 
Hon tror att på detta sätt så får eleverna det bästa möjliga lustfyllda lärandet. Hon arbetar 
mycket med att stimulera elevernas intresse för naturvetenskap. ”Jag tror att det är så här 
man skall arbeta i alla ämnen, det beror på läraren vad man har för inställning till ämnet. 
Det finns inte så många matte/no lärare ute på skolorna, därför kanske det inte finns så 
mycket utav dessa ämnen”. 
 
Frågeområde 3 
Hon har år 5 i naturvetenskap tre timmar i veckan och undervisningen är tematisk. ”Inte 
så att jag tänker som så, att nu jobbar jag tematiskt, men nu har vi ju tema kroppen.” 
Man kan säga att läraren arbetar ämnesinriktat men har olika teman inom ämnet. Hon 
undervisar eleverna på ett mångfaldigt sätt. Hon har dels, som hon själv kallar det, 
föreläsningar i det specifika ämnet, sedan läser eleverna i böcker, de arbetar med frågor, 
vid vissa tillfällen får de rita och de har även tittat på diverse filmer. Just nu så fördjupar 
sig eleverna självständigt i ett ämne. De söker själva efter fakta. Tidigare så har de arbetat 
med kretsloppet. De pratade om kolets kretslopp.  
De startade med att plantera en växt i en glasburk. Eleverna fick skriva en hypotes om vad 
de trodde skulle hända, en klok gissning. Sen så fick de i efterhand skriva vad som 
egentligen hände.  
 
Lärare H lägger upp innehållet i undervisningen efter den biologibok som finns att tillgå 
på skolan. Hon tar kapitel efter kapitel. Hon säger att det inte finns speciellt mycket 
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material på skolan, så det är lite svårt att lägga upp undervisningen. Hon går som sagt efter 
biologiboken, men frågor o.dyl. får hon sätta ihop själv. Lärare H försöker titta i 
kursplanen, på vilka mål som de skall uppfylla. ”Läromedlet bygger på kursplanen. Men 
man hinner ändå inte med allting, utan man får välja ut vissa delar.” På skolan sätter man 
in olika teman o.dyl. som man har jobbat med under terminen i en pärm så att andra lärare 
kan se vad man har arbetat med och hur det har gått. Sedan kan man ta lärodom av det och 
inte göra samma misstag, eller ta lite exempel som man själv kan arbeta med eller spinna 
vidare på. 





Lärare I är utbildad som 1-7 lärare i ämnena Sv/So och med bild som tillval. Även 10 
poäng i naturvetenskap för år 1-3, där fokusen speciellt var riktad på biologi. Lärare I 
valde den här utbildningen för att hon hade ett starkt intresse för svenska; för att skriva 
och läsa, historia och religion. Hon är framförallt intresserad av biologi, under hennes 
utbildning så växte intresset för det ännu mer. Vilket har lett till ett stort natur intresse; kan 
mycket om blommor och mossor. Hon är även väldigt intresserad och aktiv i alla sorters 
miljöfrågor. När lärare I gick sin utbildning så var den förlagd mycket utomhus. De var på 
fågelsafari och fjällresa. I utbildningen hade de mycket botanik. Nästan all undervisning 
var praktisk. Detta lustfyllda sätt att lära sig naturvetenskap på har gett lärare I ett stort 
intresse för naturvetenskap som hon även kan föra vidare till sina elever. Hon har arbetat 
som aktiv lärare i 1 ½ år.  
 
Lärare I säger att det är mycket mer experiment idag än vad det var för några år sedan, då 
hon själv gick i skolan. Nu ställer man frågor innan man exempelvis gör ett experiment 
och i efterhand så frågar man eleverna om det blev som de tänkte eller trodde från början. 
Det är elevernas intresse som leder till lärande 
 
Frågeområde 2 
Lärare I anser att man kan börja med naturvetenskap så tidigt som möjligt, redan i 
förskolan. Man måste bara tänka på att lägga det på deras nivå. ”Allt finns ju runt omkring 
oss, så det är bara att spinna vidare på det.” För att stimulera elevernas intresse försöker 
lärare I prata om det som finns runtomkring och nära oss. Det kan bli svårt när det blir för 
abstrakt för eleverna. Hon försöker lägga det på en ganska låg nivå, framförallt i fysik och 
kemi. Eleverna lär sig bäst när de får experimentera och vara ute i naturen. Lärare I 
försöker ta till vara på elevernas egna frågor som hon sedan spinner vidare på. Hon säger 
att det inte är svårare att väcka elevernas intresse i naturkunskapen än i något annat ämne, 
det beror på vilken nivå det är på och det är ju så intressanta ämnen. Lärare I vill skapa ett 
intresse för att hennes elever skall vilja veta mer. Det hon gör nu, när de är så unga, är att 
bara skapa det intresset, en allmänbildning.  
Frågeområde 3 
Lärare I har tre timmar i veckan med tematisk undervisning. Där ingår hennes 
naturtimmar. Men de har olika teman, och ibland så handlar det inte alls om natur. 
Eleverna har inte naturvetenskap på schemat. Även fast lärare I arbetar tematiskt så tycker 
hon att de gånger som temat handlar om naturvetenskap så arbetar hon ämnesinriktat. Hon 
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försöker göra undervisningen så praktisk som möjligt. Försöker göra en del experiment. 
Hon tycker att det kan vara lite svårt i och med att man behöver en del fantasi för att 
experimenten skall bli bra. Hon tycker även att det är lätt att det blir lite för roligt och 
kanske lite svårt för dem att förstå. På skolan finns det inget material alls att tillgå. De går 
ofta till biblioteket och lånar böcker därifrån. De använder sig mycket utav naturen och 
gör sina egna experiment. 
 
Lärare I: s elever vet inte att det är naturvetenskap som de arbetar med. De har som sagt 
tre tematimmar i veckan där naturvetenskapen ingår. ”Ett problem är att de själva börjar 
fatta att vi inte har naturvetenskap på schemat, när deras kompisar har det. Då får man 
förklara i efterhand att det är det vi har arbetat med när vi exempelvis har arbetat med 
ögat. Nu ska jag börja med att i förväg förklara för dem vilket ämne det är som vi ska 
arbeta med.” 
 
Lärare I försöker gå efter målen ur LPO 94, men tycker att det kan vara svårt. Hon tittar 
mer på vad eleverna gjort tidigare och spinner vidare på det. Lärare I arbetar själv, hon 
tycker att det skulle vara lättare att ingå i ett arbetslag där man kan bolla med varandra. 
Just nu pratar hon med elevernas förra lärare om vad de tidigare gjort osv. För att fler skall 
förstå naturvetenskapen så tycker hon att man skall arbeta väldigt konkret, så praktiskt 
som möjligt. Experimentera mycket och arbeta mycket gruppvis. 
Alla citat är från intervjun 051115 
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7 Diskussion och analys 
 
 
Vilka teoretiska grunder, om hur barn lär, beskrivs av forskarna som bas när det 
gäller undervisning inom de naturorienterande ämnena? 
 
Enligt den forskning som har bedrivits inom de naturorienterande ämnena så är teorierna 
som kommit och gått många. Den teori som länge var aktuell var det empiristiska synsättet 
på hur elever lär. Men vad forskningen senare fann var att eleverna hade egna 
föreställningar om hur saker och ting är redan innan skolgången. Det empiristiska 
synsättet tog inte hänsyn till det, utan antog att om bara eleverna var öppna så tog de till 
sig kunskapen. Senare forskning har kommit fram till att det är viktigt att man tar reda på 
vad eleverna redan vet och bygger vidare på det, dvs det konstruktivistiska synsättet. Inom 
de naturorienterande ämnena skulle det betyda att läraren tar reda på vad eleven t.ex. kan 
om luft och sedan bygger undervisningen därifrån. Det är även genom detta sätt som 
eleven får verifiera eller falsifiera sin tidigare uppfattning av sin tidigare kunskap. I 
motsats till det individualistiska tänkande som finns inom konstruktivismen så spelar det 
sociala, kulturella och historiska sammanhanget större roll i ett sociokulturellt perspektiv. 
Dagens skola, men även dagens samhälle, bygger på att man lär av varandra och man 
arbetar ofta i grupper. Även i LPO 94 kan man läsa att den sociala gemenskapen är ett av 
målen som skolan skall sträva efter att kunna erbjuda eleverna. "Eleven skall i skolan möta 
respekt för sin person och sitt arbete. Skolan skall sträva efter att vara en levande social 
gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära". 
 
Vilka teorier använder lärare i undervisning i naturvetenskap? 
 
Det var svårt att få ett direkt svar, men det samband vi kunde hitta var att många av de 
äldre lärarna hade samma syn på lärande. I vår undersökning har vi ur våra egna 
tolkningar uppfattat att det är det empiristiska synsättet som dessa lärare bygger sin 
undervisning på. Nämligen att om eleverna får experimentera - då lär de sig något. Enligt 
lärare A är det inte så viktigt att utgå från vad eleverna redan kan, utan vad som är viktigt 
är att undervisningen är stimulerande. Detta är något vi ställer oss frågande till då vi tror 
att om utgångsläget i undervisningen är vad eleverna redan kan så är det lättare att få 
eleverna intresserade och därmed stimulerade. Lärare B anser att det är viktigt att ta reda 
på vad eleverna redan kan vid introduktion av något nytt. Men det är något som hon anser 
tar för mycket tid. Här tror vi att den tid man lägger ner på att ta reda på vad eleverna vet 
vinner man på i slutändan. Vi tror även att undervisningen blir mer lustfylld och eleverna 
lär sig mer. Några av informanterna ansåg även att experiment tar mycket tid och kräver 
mycket av en som lärare. Det hela handlar, som tidigare nämnts, om lärarskickligheten. 
"Lärarskicklighet är alltså att veta när. Det är med kallt huvud och varmt hjärta som den 
skicklige läraren balanserar mellan kreativitet och ordning, mellan frihet och disciplin". 
(Kernell, 2000, s.23) Både lärare E och F jobbar som montessorilärare och enligt dem 
ingår det i deras teori att ta fasta på barnets lust att lära. Det sätt som de jobbar på är att ta 
reda på vad eleverna vill göra och vad de dras till. Detta är att gå ett steg längre än det 
empiristiska synsättet.  
 
I våra intervjuer kunde vi inte hitta någon som direkt jobbade utifrån den 
konstruktivistiska synen att se på lärande. Några sa, som tidigare nämnts, att de vet att 
man borde utgå från elevernas bakgrund och redan funnen kunskap men att det inte finns 
tid. Att ta reda på elevernas förkunskaper och förförståelse är den konstruktivistiska synen 
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att se på hur man lär. Det är eleven som står i centrum och det är därifrån undervisningen 
skall utgå. Lärare D pratade om att elever behöver bli sedda och att det kan vara en 
bidragande faktor till elevernas intresse. Vad som då blir viktigt är att se ur den lärandes 
perspektiv och utgå ifrån det i sin undervisning. 
 
Många av informanterna pratade om att eleverna fick jobba i grupp och lära sig att 
samarbeta. Lärare A såg det som en viktig del i lärandet att eleverna får vara med andra 
elever. Hon trodde även att det var mycket stimulerande för dem att få jobba så. Dessa 
lärare jobbar ändå inte utifrån ett sociokulturellt perspektiv för de låter inte eleven 
samarbeta med någon som besitter mer kunskap i det aktuella ämnet än eleven själv, t.ex. 
en lärare, annan vuxen eller en klasskamrat. Lärare D tror att det är viktigt att hon som 
lärare pekar, berättar och säger vad arterna heter när de t.ex. är ute i naturen. Utifrån detta 
sätt att lära kan man uppfatta det sociokulturella perspektivet. Läraren är aktiv i elevernas 
lärande och bidrar med sin kunskap och samtalet spelar stor roll. 
 
Det står i LPO 94 att det är skolans ansvar att ge eleverna chans till att utveckla sin 
nyfikenhet och lust att lära. Majoriteten av informanterna sade att de utgick ifrån det 
lustfyllda lärandet, att det var en del av deras undervisning. Viklund (2002) jämför det 
lustfyllda lärandet med det traditionella lärandet. Hon förklarar, som tidigare nämnts, att 
det lustfyllda lärandet kännetecknas av verklighetsförankrad undervisning, kreativ miljö 
och delaktighet från elevernas sida. Medan den traditionella undervisningen ser eleverna 
som ett kollektiv där ingen kunskap finns utan allt ska komma från läraren. När vi 
analyserar resultatet kan vi se att många av informanterna inte har samma synsätt på vad 
ett lustfyllt lärande är som vi har. De har uppfattningen om att ett lustfyllt lärande är att det 
räcker med att låta eleverna experimentera. Det är flera av informanterna som arbetar 
enligt det traditionella undervisningssättet. Några blandar det traditionella med det 
lustfyllda lärandet, medan andra strävar efter att arbeta utifrån ett lustfyllt lärande, 
exempelvis Montessorilärarna. Vissa av informanterna skulle gärna arbeta utifrån det 
lustfyllda lärandet och strävar även efter det, men det finns andra saker som enligt lärare C 
är viktigare nämligen arbetsron och det måste komma före det lustfyllda lärandet. Hon 
hävdar att man inte kan skapa ett lustfyllt lärande om man inte har den arbetsro som 
behövs för att kunna skapa detta. Vi håller inte med lärare C då vi tror att ett lustfyllt 
lärande kan skapa arbetsro då vi på egna lektioner under VFU:n upplevde att en rolig 
undervisning engagerar eleven. 
 
Vilka faktorer har enligt lärare och forskning störst betydelse för det lustfyllda 
lärandet? 
 
Som Woolnough (refererad ur Lindahl 2003), skriver så är det de duktiga lärarna och de 
stimulerande aktiviteterna som är grunden för undervisningen i de naturvetenskapliga 
ämnena. ”Good science teachers are knowledgeable, competent and enthusiastic in their 
subject and in class management, and understanding and sympathetic to students and 
their needs.” (s. 41) Är inte lärarna själva intresserade utav de ämnen som de undervisar i 
så påverkar detta elevernas inställning till lärandet. Detta har vi sett tydliga exempel på i 
vår undersökning. När det gäller lärarens eget intresse så påpekar lärare A att intresset för 
det som lärs ut är "A och O" för elevernas lärande och även för hur lustfylld 
undervisningen kan bli. Många av informanterna har ett personligt intresse för djur och 
natur, och detta intresse avspeglar sig i hur lärarna undervisar i naturvetenskap De lägger 
enligt vår undersökning inte så stor vikt vid kemi och fysik i undervisningen då många av 
informanterna inte har det som eget intresse.  
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Som lärare C sade så påverkar detta hennes undervisning mycket, när det inte finns något 
eget engagemang och lust för ämnena kemi och fysik. Detta leder inte till något lustfyllt 
lärande för eleverna. En anledning till detta tror vi kan bero på att både kemi och fysik är 
svåra och abstrakta ämnen, även för lärare. De kanske inte vet hur de skall lägga upp 
undervisningen så att den blir lätt och förståelig för eleverna. 
 
”Av tradition har de naturvetenskapliga ämnena haft en svag ställning i 
grundskolans tidiga år. Många av lärarna där tycks sakna intresse och engagemang 
för dessa ämnen – speciellt fysik och kemi – vilket i sin tur kan bero på upplevda 
kunskapsbrister inom det naturvetenskapliga området.” (Gisselberg & Wolf-Watz, 
2001, sid.4)  
 
Gisselberg och Wolf-Watz menar att nya läro- och kursplaner inte bidrar till att lärare som 
upplever att de har bristande kunskaper i naturvetenskapliga ämnen känner sig säkrare. 
Utan vad de behöver enligt författarna är stöd och hjälp i sitt arbete. Som lärare I och 
lärare B nämnde så kan det vara viktigt att ha arbetskolleger att bolla idéer och kunskap 
med. Detta kan man lösa som i lärare B: s situation, där de arbetar utefter ett arbetslag. Att 
arbeta i arbetslag tror vi skulle kunna stärka många lärares tillit till sig själva och deras 
kunskaper. Detta skulle i sin tur kunna leda till att eleverna får en mer lustfylld 
undervisning i de naturorienterande ämnena, särskilt fysik och kemi. 
 
Brist på material är också något som kan påverka det lustfyllda i undervisningen. Det är 
som lärare C säger som även vi håller med om "Jag tror att jag hade jobbat mycket mer 
med de ämnena och låtit eleverna experimentera mer, om det hade funnits material 
tillgängligt”. Det viktiga är inte mängden av material på skolorna utan lärarens kompetens 
till att använda det material som finns tillgängligt. Det är viktigt för lärarna att få 
fortbildning så de vet hur de skall gå tillväga med det material som finns. Det är enligt 
Backlund (NOTbladet, 2003)”Det första är att lärarna är så viktiga för att stimulera 
intresset. Därför är fortbildning av lärare effektivt, men man kan naturligtvis diskutera 
själva innehållet i fortbildningen.” (s.15) Backlund menar även att det är olika på olika 
högskolor hur man lär ut det livslånga lärandet för blivande lärare. För det livslånga 
lärandet är det en fördel med en likartad syn på lärandet. Då många av våra informanter 
har en äldre utbildning fick det inte ta del av det livslånga lärandet såsom den senare 
lärarutbildningen gör. Detta kan vara en bidragande faktor till att lärarna inte ser 
betydelsen av fortbildning. 
 
Utifrån forskning och våra intervjuer kan vi säga att för ett lustfyllt lärande krävs det ett 
intresse från läraren, det är svårt att engagera sig i någonting man inte är intresserad av. 
Lärare D påpekade att lärarens intresse betyder mycket för elevernas intresse. Hon säger 
att även en ointresserad elev kan bli intresserade genom att man avspeglar sitt intresse för 
ämnet. Andra faktorer som spelar in för att fånga elevernas intresse och för att kunna 
skapa ett lustfyllt lärande är tillgång till material och hur undervisningen ser ut osv. 
Undersökningen har även visat att utbildningen är viktig, för har läraren inte 
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Vad gör lärare för att eleverna skall fatta intresse? 
 
Alla informanterna anser att upplevelsen spelar stor roll för det lustfyllda lärandet och 
därför huruvida eleverna skall fatta intresse för naturvetenskap. De flesta lärarna försöker 
därför då och då komma ut i naturen och låta eleverna lära med alla sinnen. För att skapa 
ett lustfyllt lärande redan från början så tror alla våra informanter att man bör börja med 
naturvetenskap så tidigt som möjligt. Lärare E, F och I sa: ”Varför inte redan i 
förskolan?” Som lärare G säger så har förskolan arbetat på ett lustfyllt sätt under en lång 
tid, mycket längre än vad grundskolan gjort. Även lärare B förklarar hur hon gjorde när 
hon arbetade som förskolelärare. Hon var ute mycket i naturen med barnen, där de fick 
lära sig om bl.a. hur olika träd såg ut osv. Något som flera av informanterna tog upp var 
att man kan börja med naturvetenskap tidigt, bara man lägger det på en nivå som barnen 
förstår. De behöver inte ens veta att det är naturvetenskap som de använder sig av och 
pratar om. Lärare C säger: ”Om man börjar tidigt behöver man kanske inte kalla det 
undervisning. Utan poängen med det är att ge barnen en upplevelse som de kommer ihåg 
och kan ha nytta av när de börjar skolan”. Lärare C anser att detta ger barnen ett 
försprång i naturvetenskapen i skolan, något som de andra informanterna också håller med 
om. Eleverna lär känna naturen redan från förskolan då de vistas mycket i naturen. 
Backlund skriver att det har visat sig att det är viktigt att börja tidigt med dessa ämnen för 
att få fler att välja naturvetenskap och teknik. Man skall ta små barn på allvar när de 
funderar över naturvetenskapliga frågor, men sen är det svårt att hålla kvar intresset 
eftersom barn och ungdomar förändras snabbt. Som lärare kan man sen spinna vidare på 
det med hjälp av andra utmaningar  
 
Alla informanterna säger att det har skett en stor förändring på sättet att undervisa idag 
jämfört med hur det var förr. Idag utgår man mycket ifrån naturen, man går ut och man tar 
även med sig naturen in i klassrummen. Detta tycker lärare D är viktigt. Han anser att 
dagens barn inte vistas mycket utomhus om man jämför med hur det var för några år 
sedan. Eleverna är även mer delaktiga i undervisningen, de får enligt en del av 
informanterna vara med och bestämma både innehåll och upplägg. Lärare B anser att när 
man gör experiment idag så låter man det ta den tid det behövs för att eleverna skall förstå, 
och så var det inte förr. Som lärare C säger så handlar dagens undervisning om att ge 
eleverna en upplevelse. Lärare D anser att undervisningen i naturvetenskapen har 
förändrats mycket, men att litteraturen är den samma som förr. Lärare E säger att man gör 
eleverna mer medvetna om den kunskap de får idag, vad de lär sig och varför. 
 
Många av informanterna använde sig av konkret material för att fånga eleverna intresse. 
Exempelvis genom att låta eleverna arbeta med kompost eller använda sig av en spis för 
att baka o.dyl. Två av informanterna, montessorilärarna, hade konkret material som de 
använde t.ex., fysiklådor, deckarna och tidslinjen. Enligt lärarna bidrog detta till ett 
lustfyllt lärande, då eleverna blev mer engagerade. De andra informanterna hade också 
konkret material, men använde sig inte av dem. Orsaken till det kan utifrån tolkningar av 
studiens resultat bero på saknat intresse och brist på kunskap.  
 
Lärare E och F påpekade att man skall utgå från elevernas egna frågor för att det inte skall 
bli så obekant. Som tidigare nämnts så visar undersökningar som gjorts inom 
NOTprojektet (2003) att elevernas engagemang väcks bäst genom frågor som berör dem, 
och att det är viktigt att frågorna inte är för hierarkiska. Det är bättre att låta begreppen 
växa fram än att ha kravet på en perfekt begreppsbildning redan från start.  
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Att börja med begrepp tidigt är något som lärare H tycker att man kan göra. Hon anser att 
detta kan ge elever bättre förkunskaper och undervisningen i de naturorienterande ämnena. 
De blir inte lika svårhanterliga för eleverna då de redan har blivit bekanta med ämnena. 
Mycket av den forskning vi har tagit del av visar på att det bara är positivt för eleverna att 
börja tidigt. 
 
En kommentar till kursplanen i de naturorienterande ämnena är att det inte någonstans står 
om skolans ansvar för det lustfyllda lärandet inom dessa ämnen. Det enda som står är vad 
studier i naturvetenskap som ämne gör för lusten att lära, men inte att det är något som 
lärare skall sträva efter i deras undervisning. Det är meningen att lärare integrera 
kursplaner och läroplanen med varandra. I LPO 94 står det att skolan skall sträva efter att 
varje elev utvecklar nyfikenhet och lust att lära. Det är därför ett av våra uppdrag som 
lärare att låta eleverna utveckla sin nyfikenhet och lust till att lära i alla ämnen. 
 
Utifrån vår utbildning, denna studies resultat och forskning har vi insett hur vi som 
blivande lärare vill undervisa våra elever. Vi kommer att försöka att alltid ta hänsyn till 
elevernas förkunskaper och låta de lära av varandra. Slutligen skall eleverna få ta del av ett 
lustfyllt lärande för att intresse skall väckas och behållas. 
 
 
7.1 Fortsatt forskning 
 
Under vår undersökning och intervjuer med lärare var det en sak som vi lade märke till 
och ansåg som väldigt intressant. Huruvida skolkulturen påverkar lärares undervisning i 
de naturorienterande ämnena eller ej. Vi började fundera på om det kunde vara så att 
nyutexaminerade lärare hamnar i de hjulspår som redan finns på skolor. Kan det vara så att 
nya lärare har höga ambitioner om hur deras undervisning skall bli men att det inte är så 
lätt att genomföra p.g.a. den kultur som redan råder på skolan? Vi tror att det skulle vara 
en väldigt intressant fortsatt forskning då vi sett tendenser till det. Det skulle även vara 
intressant att forska om det finns någon skillnad i hur skolkulturer påverkar hur lärare 
undervisar i naturorienterande ämnen jämfört med andra ämnen som svenska och SO. 
Denna forskning skulle kunna bidra till att synliggöra för skolor och lärare vad det är som 
är ett hinder för lärare, kanske främst nyutexaminerade, att prova nya sätt att undervisa på. 
För vi känner att det finns så mycket mer som kan göras än vad som faktiskt görs när det 
gäller sättet att undervisa i naturvetenskap för de tidigare åldrarna. 
 
Ett annat område som vi tror skulle vara intressant att bedriva forskning i är om 
undervisningen i år 5 påverkar elevers intresse för de naturorienterande ämnena i 
framtiden. Denna forskning skulle naturligtvis behöva vara en longitudinell forskning för 
att få så rättvist och sanningsenligt resultat som möjligt. Det har tidigare gjorts forskning 
inom detta område av Britt Lindahl där hennes studie omfattade år 5-9. Vi tror att det kan 
vara intressant att göra en liknande undersökning från förskolan till år 5.Det denna 
forskning skulle kunna bidra till är att hitta varför, när och om elever tappar intresse för de 
naturorienterande ämnena. 
 
Då vi i vår undersökning bara har kunnat intervjua kvinnor, tror vi att ett annat möjligt 
forsknings område skulle kunna vara huruvida det har någon betydelse för undervisningen 
inom de naturorienterande ämnena om läraren är manlig eller kvinnlig.  
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Bilaga 1 - Intervjufrågor 
 
Frågeområde 1 
1. Vad har du för utbildning? 
 
2. Varför valde du denna utbildning? 
 
3. Hur länge har du jobbat som lärare? 
 
4. Vad är ditt eget intresse för NV? 
 
5. Vad fick du lära dig om lustfyllt lärande inom Naturvetenskap? 
 
6. Har du upplevt någon förändring på sättet att undervisa i NV nu jämfört med för 
några år sedan? 
 
Frågeområde 2 
7. När tycker du att man ska börja med undervisningen i NV 
 
8. På vilket sätt tror du att eleverna bäst lär sig NV? 
 
9. Vad har eleverna för inställning till NV? 
 
10. Hur stimulerar man elevers intresse för naturvetenskap? 
 
11. Är det svårare att väcka elevernas intresse i NV jämfört med andra ämnen?  
 




13. Hur gör du för att få ett lustfyllt lärande? 
 
14. Hur många timmar i veckan har ni naturvetenskap? 
 
15. Hur undervisar du i naturvetenskap? 
 
16. Hur väljer du innehållet i undervisningen? 
 
17. Vad har ni för material att tillgå? 
 
18. Är undervisningen i NV tematisk eller ämnesinriktad? 
 
19. Vad kan man göra för att fler ska förstå NV? 
